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lIIiinehea 187'6. 
I{gl. Hof- und Unlveraitäta-lluchdruckerei von Dr. O. Wolf u. Sob •• 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. A.1JOIS VOll BRINZ (s. juristische Facultät). 
II. Akademischer Senat. 
Reeten-: Dr . .A.LOIS von BRINZ. . 
Prorecto'r: Dr. KARL ADOLF CORNELIUS (s. :philosophische Facultät). 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 
Dr. JOHANN l!'RIEDRICH 
Senatoren: 
Dr. JOSEF BEROHTOLD 1 
Dr. JOB. JUL. WILH. von PLANCK. $ 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL I 
Dr. JOSEF von POEZL 
Dr. A UaUST ROTHMUND 
Dl'. HUGO von ZIEM:SSEN } 
Dr. KARL von PRANTL 
Dr. KONRAD BURSIAN 1 
Dl'. A uaUST VOGEL 
Dr. LUDW. PHll~. SEIDEL 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
(-s. staatswirtbschaftliche Facultät) 
(s. medicinische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
(s. philosophische Facultät). 
R~ferent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. KONRAD von MATIRER (s. juristisohe Fa.oultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEURIERL, Universitii.ts-Rath, Maximiliansstrasse 5/iJ. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNS TEIN, Functionär, Schellingstrasse 43/0. 
J.A.KOB PAEHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: LEONHAHD KAMMERLOHER, Schnorrstr. 18 1/2 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hoohbrückenstrasse 9/3. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. ALOIS von BRINZ. 
Mitglieder: 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswil'thschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristische Faoultät), 
Dl'. ALOIS von BRINZ (s. juristische Facultät), .. 
Dr. JOSEF von POEZL (s. jul'istische u. staatswil'thsohaftl. Facultat), 
. . • . • . . • . • . . • • • . . • Director des Oolleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
MICHAEL DEURINGER, Hypothe7cenbeamter, Amalienstl'. 21/1. 
Hausinspector. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/2 TI. 
Hausmeister. 
JOSEF EIOIDNGER, Dnivel'sitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstl'. 13 b. 
{) 
B. 
Behörden und C,ollegien, 
welche mit dem Hectorate und Senate oder mit den 
.i?acultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate:· 
Decan ae?' theologischen Facultät: 
Dr. ALOlS SOJIMID. 
Decan der Juristischen Facultät: 
Dr. HERMANN von SICHEREH" 
Decan aer staatswirthschaftlichen Facultät: 
Dr. KARL ]j'RIEDRIOH ROTH. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. vVILHELM FRmDRIOH KARL von HECKER. 
Decane der philosophischen Facultät: 
Dr. KONRAD BURS1AN (I. Seet.). 
Dr. AUGUST VOGEL (Il. Seet.) 
11. Honorarien-Commission. 
Vorstand: 
Reetor Dr. ALOIS von BRINZ. 
Mitglieder: 
Dl'. ALOIS SOHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. KONRAD von MAURER (s. jurist. Faoultät). 
Dr. J. A. R. von HELFERICH (s. staatsw. Facultät). 
Dr. KARL VOlT (s. medicin. Facultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos. Facultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Faoultät). 
Honorarien-P ercipient: 
LUDWIG RmTZLER. 
111. Bibliotltek-Commissz·on. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH Oberbibliothekar (s. jurist. Facultät). , 
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Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILHEL~I von PLANCK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). , 
Dr. FRA.NZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
~~: r;~w~'PHiL~~~~~ECHT ((s. ]?hilosoph. Facultät). 
IV. 'Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . Director (unbesetzt). 
Dr. ANDREA.S SCHMID, Subregens. 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jurist. Facultät). 
Bei.'1itzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WlLH. von BISCHOFF (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBA.UM 
Dr. WILH. FRIEDRICH K.ARL von HECKER 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. LUDWIG ANDRE.AS BUOHNER, ausserord. Beis. 
Dr. K.ARL POSSELT 
Dr. JULIUS KOLLM.ANN 
Dr. JOSEF OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
(s. medicin. Facultät). 
Secretär: 
(s. medicin. 
Facultät). 
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VII. Prüfungscomrnission für das tentamen phg.yicum 
im J. 1876)77. 
Vorsitzender: 
Der Deean der mediein.Faeultät Dr. WILH. FRIEDR. KARLvon HECKER. 
Examinatoren: 
Dr. PRILIPP von JOLLY ~ 
D1'. ADOLF BAEYER (s. philos. Faoultät). 
D1'. KARL \VILHELM von NAEGELI 
Dr. TH. L. WILH. von BlSCHOF.I!' 1 ( d" F It"t) Dr. KARL VOlT $ s. me 10m. aou a . 
VIII. Prüt;mg~'cornmissi{)n für die med. A1Jprobationsprüfung 
im J. 1876/77. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. c 
Examinatoren: 
Dr. TH. L. WILH. von BrSCHOFF 
Dr. KARL VOIT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. LUDWIG MAYER 
Dr. AUGUST ROTHMUND (s. medioin. Faoultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. RUGO v. ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. RARL v. HECKER 
.A.usserord. Prof.: Dr. JOSEF AM.A.NN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commfssion für die pltarmaceutische ApproIJations-
Prüfung im J. 1876/77. 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER 
Vorsitzender: 
Examinatoren: 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. L. A. BUOHNER und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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X. Pltilologisc!tes Semz'nar. 
Dr. KARL von HALM, Il. Vorstand (s. philos. Facultät). Dl" LEONH.von SPENGEL, r. ! 
Dr. WlLH. OHRIST, IIr. 
Xl. Mathematisch-physikaliscltes Semittar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, 
Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL, 
I. I . 
TI. \ Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
Dr. GUST. BAUER, II!. J 
XII. 11istoriHcltes Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT 
(s. philosoph. Facultät). 
XLIi. Homiletz'sches Seminar. 
Vor8tand: ....••..•....... (unbesetzt). 
Assistent: Dr. ANDRE.A.S SCHMID, Subregens im Oolleg. Georgianum. 
XIV. Semz'nar für neuere Sprachen und Lz·tel'atur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I. t V t d ( h'l h F lt .. t) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, II.! ors an s. p 1 osop. acu a . 
o. 
Facultäten. 
1. Tlteologi.yclte Facultiit. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor-
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrath 
der Krone Bayern, Stiftspropst , Grosscomthur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael, 
Vorstand des Capitels des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. rothen 
Adlerordens TI. 01. mit dem Sterne, Oommandeur des kaiser). mexikan. 
Guadeloupe-Ordens, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne dos kgl. 
neapolit. Ordens lPranz I. 
Dr. ALOIS SCHMID, o. ö. Professor det' Dog'matik, Ritter des Yor-
dienst-Ordens vom h1. :MIchael I. 
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Dr. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der neu-
testamentlichen Einleitung und Exegese, erzbischöfl. München ~ Freising. 
geistJ. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FIUEDRIOH, o. Ö, Pl'ofessor der historischen Neben~ 
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und .Literaturgeschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEF BACH, o. ö. Piofessor der Pädagogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der ReligioDsphilosophie. 
Dl'. JOSEF SCHOENFELDER" o. ö. Professor der biblich-orienta~ 
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und ExegAse. 
11. JU'I'z'stiscke 'Faoultiit. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Oivilprozessl'echts 'und des Strafprozessrechts , Ritter des 
Verdienstordens oer bayer. Krone und Ritter des Danebrog~Ordens. 
Dr. JOSEF VOll POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
olebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Comthul' des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr PA UL von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Pi'ivatl'echts, 
der deutschen ReichsM nnd Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.~Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ, o. ö. Professor des römischen Civilrechts, 
Ehrendoctol' der philosophischen Facultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen 
Krone IH, Classe. ' 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen Rechts-
gesc~ichte, ora. Mitglied der k. Akademie der Wis.senschaften) Ritter d~B 
Verdlenstordens der bayerischen Krone, vom h1. ]\flOhael I. nnd des MaxIM 
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur des no!weg. St .. Olaf-
Ordens, auswärtiges Mitglied der k. schwedischen AkademIe der Wlss~n­
schaften in Stockholm Ehrenmitglied des norwegischen historischen Vel'e~nB 
zu Christiania, Mitgli~d der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Dronthmlll 
und Christiania. . 
Dl'. KARL 'l'HEODOR BOLGIANO, o. ö. Pl'ofe~sol' des geme,l.n~n 
deutschen? des bayer. und des fl'anz. Oivilprozess!ochts SOWIe des fl'anz. 01V11-
rechts, RItter des Verdienstordens vom h1. Mwhael I. 
Dl'. AUGUST GEYER, o. ö. Professor des Strafrechts" des Straf-
prozessl'ccht:l und der Rechtsphilosophie, Inhaber des ,Verdlenstkl'cuz,es 
für die Jahre 1870 und 1871, corl'esp. Mitglied der spalllschen Acadelllilt 
de jurisprudcllcia y legislacioll. . . 
Dr. ERNST A. UGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen ClVIlrcchts. 
Dr. REHMANN von SICHERER, o. ö. PJ'ofessor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- nnd Rechtsgeschichte. S 11 ht 
Dr. FRANZ VOll HOLTZENDORJi'F, o. ö. Professor des tralroc s, 
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Völkerrechts uud allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter .des niederländisch~n 
Löwenordens, Oommandem des iürkischen Medschid.Je~Ordens Ehr~nnll~­
glied des juridisch-staatswirthschaftlichen Doctorencollegiums der UmverSl-
tät Wien der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, 
der italie~ischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins 
für Verbreitung griechischer Sprachstuc1ien in Athen '. del: philolo~isch~n 
Gesellschaft zu Constantinopel, der Massachusetts Ihsto~'lCal SOClety III 
Boston auswärtiges Mitglied der k. Academie der WIssenschaften zu 
Brüssel' und der Gesellschaft für Künste und V\ issensehaften zu Utrecht, 
der medicinisch-psychologischen Gesellschaft in Berlin , corresp. Mitglie~ 
der Academie des sciences morales et politiques zu Paris, des R. Insti-
tuto Lombardo zu Mailand, der l'echtswissenschaftlichen Academie zu Ma-
drid, der englisch eu national association for the promotion of social seience 
und der American sodal seience· association, der Howard association in 
London, der association de legislation comparee zu Paris, der N ew-York 
pl'ison association, Mitglied deI:! völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des 
ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnisscongresses. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kil'chel1l'echts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdocent. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM KAHL, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdocent. 
111. Staatswirtllsckaftliclte Facultät. 
Dr. EARL EMIL von SOHAFHÄUTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oonservator der geognostischen 
Sammlungen des tltaats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, .Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, desVerc1ienstordens vom 
heil. Michael I., des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Kl. und der fran-
zösischen. Ehrenlegion, ~fitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOSE]j' von POZL, o. Ö. Professol' der Polizeiwissenschaft (s. juristische Facultät.) . 
Dr. JOHANN ALFONS REN.1:~TUS von HEL1!'ERICH, o. ö. Pro-
fessor dor Nationalökonomie und .fj'inanzwissenschaft, k hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des ilannov. Guelphen-
ordens IV. Olasse, Inhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreuzes II. CI. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö Professor der Culturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. Maximiliansol'dens 
für Wissenschaft und Kunst. . 
Dr: FRIEDR. KARL ROTH, o. Ö. Professor der Encyclopädie der 
ForstwIssenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. GEORG ]\fAYR, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
ministerium des Innern und Vorstand des k. statistischen Bureau, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael 1., Oomthur des Ordens der italien. 
Krone, Ritter des k. itaI. Mauritius- und Lazarus-Ordens, sowie des kais. 
russischen St. Stanislausordens II. Cl. und des k. russischen St. Annen-
O .. dens H. Olasse, corresp. Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris 
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und der societe humanitail'e et scientiflque de Sud-Ouest de Ia France in 
B?rdeaux, Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Vicenza, Mit-
glied der permanenten Commission des internationalen statistischen Con-
gresses und der Accademia degIi Agiati in Roveredo. 
IV. Mediez'niscke Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. ö. Pro-
fess~l' der all~emeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k. Aka-
demIe der 'WIssenschaften, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordells, Comthur des k, griech. Erlöserordens und des Ordens 
Papst Gl'egol"s des Grossen. 
Dl'. FHANZ XA V. Ritter 'Von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt der ersten medio. Abtheilung am städtischen 
Krankenhause I/I., ordentl. Mitglied des Obermedicinalaussohusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. :Michae], Inhaber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grossherz. hessischenLudwigs-
ordens r. Cl., des preuss. rothenAdlerordens II. und des k. preuss. Kron-
ordens IU. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem li'elde am El'innerungsbande, 
Comthur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Estensischen Adlerordens, 
Officier des niederl. Ordens der Eichenkl'one, Comthur des Ordens Franz 
J oseph's 'Von Oestel'l'eioh und des spanisohen Isabellen-Ordells, eorresp. 
Mitglied der moldauisch. naturfol'schellden Gesellsohaft zu Jassy und der 
medicinischen Gesellsohaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesel1schaft für 
N atur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wien 
und Hamburg, dos Vereines deutsoher .Aerzte und Naturforscher zu Paris, 
der medioinisch-physikalischen Gesellschaft zu vVürzburg, des Vereines 
badisoher .Aerzte zur Förderung der Staatsßl'zneikunde, auswärti~es Mitglied 
der niede1'l'heinisohon Gesellschaft für Naturforschung und Mediom in Bonn. 
Dr. FRANZ CHRISTOF von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chil'1!.rJ$ie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Obermedicinall'ath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalaussohusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur dos Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k. b. Militä.r-Verdienst-Ordens, Ritter des kaI. prouss. Kronol'dens III. Cl. 
mit rothem Kreuze auf weissem Felde am J!.Jrinnerungsbande. 
Dr. KAItL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor dor Zoologie 
und vergleichenden .Anatomie, Consel'vator der zool.-zoot. und vergleichend-
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität! Rit~er des Vel'~ .• O!·d. 
der baym'. Krone und des Verdienstordens vom heil. MIchael 1., MItglIed 
des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur 
des kais. brasil. Rosenordens, Ritter des kgl. itali~Jl. St. ~fauritil!-B und 
Lazal'us-Ol'dens des kais. rUSS. Ordens des hI. StaUlslaus II. Cl. mIt Stern 
und des k. sch~od. Nordsternordens, Mitglied der Alrademie. de~ Wissen-
schaften zu Münohen Berlin, Wien, Kopenhagen, London, ParIs, St. Peters-
buro. Stockholm und Turin Ehrenmitglied der k. Univel'sitiHMoskau und der sooi~te des seien ces zu N~ucMteJ, Elil'endoctor der k. Un~.versitH.t Ileyden. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF, o. o. Professor der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, O.b~rmedici~a]rath, Conse!-,vapor 
der anatomischen Anstalt Vorstand desMedwmaI-ComIte, ordentl. MItglIed 
des 0 bOl'medicinal. Aussdhusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
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Krone des Verdienstordens vom hl. Michael I. und desMaximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Ritter des hess. Ordens Philipp's des Gross-
müthigen und des k. russischen St. AnDa-Ordens H. 01., ordentl. und ~or­
respond. Mitglied der k. Akademien der Wi~senschaften zu~fünchen, WIen, 
Bel'lin St. Petel'sburg und der Royal Somety of London. D~. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der .Arzneimittellehre und Poli-
klinik Ritter des Verdienstordens vom 111. MIChael I. und des k. p~euss. Krono~dens IV. Olasse mit rothem Kreuz auf weissem Fehle am Ermner-
ungsband, Mitglied der k. Leopold.-Caro1.- deutschen Akadem~e der Natur-
forscher, des Vereins für FÖl'derung der Staatsarzneikunde 1m Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rotterdal? 
Dr. LUDWIG ADREAS BUOHNER, o. ö. Professor der PharmaCle, 
Conservator des pharmaceutischcn Instituts, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschu~ses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Mitglied des Gesundhelts-
rathes der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter I. Class.e des 
Verdienstordens vom hl. Michael, Ehrenmitglied des pharmaceutlschen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutscliland und des a~­
gemeinen österreichischen Apotheker-Vereins, COl'resp. Mitglied der ~a.ls. 
medicin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medwlD. 
Gesellsohaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physik al. Vereins zu Prankfurt alM., der physikal.-medicin. Societät in 
Erlangen, der Societe de Phal'macie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel 
und der pfälzischen Gesellschaft für Pharmacie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heimer ~ath und Oberme<licinalrath, Vorstand der k. Leib- und Hofa])?-
theke, Oonservator des chemisoheu. Laboratoriums für Hygiene, ord. Mit-
"'lied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vorsitzender 
aes k. Obel'medizinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, und des Maximiliansordens für Wissensohaft und Kunst, Comthur 
des Verdienstordens vom heil. 1Y.fichael und des k. sächsischen Albrechts-
Ordens Ir. 01. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Go.tha, Ritter des k. wÜl'ttemb. Friedrichs-Ol'dens, Commandeur des 
k. brß,sll. Ordens der Rose und des k. portugies. l\'Iilitärordens der Jung-
frau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-Ordons H. Cl. mit dem 
Stern und des k schw d. Nordsternordens, Ehrenmitglied der medicinischen 
Facultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, aus-
wärtiges correspondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttillgen, Mitglied der kaiserl. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hannov. Landwirthschafts-Gesellschaft in Celle, 
corl'esp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in Turin I der k. k. Ge-
s~ll~cliaft der Aerzt.e in Wien, ebenso der in Buda-Pest, der physio.-me-
dlOlD. Gesellsohaft III Erlangen, ebenso der in WÜl'zburg der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, der medic. Gesellschaft des Gl'ossher~ogsthumsLuxem­
b'l:!-rg . und der schwedisohen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, Ehren-
lllltghed. der nat.urforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellsohaft für Natur-
und HeIlkunde m Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die ganze 
Nat~rkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, der na-
tUl'hlstOl'. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zuFl'ankfurta[M., 
der naturforsoh. Gesellschaft zu Bamberg, der Gesellschaft für öffent-
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liche Gesundheitspflege in Zürich und der kaiserl. kaukasischen medicin. 
Gesellschaft in Tiflis. 
Dr. :YVILR..FRIEDR. ~RL vonHB~OKER, k. Hofrath u. Obermodicinal-
rath, o. o. Prof. der GeburtshIlfe, Vorstand der Hebammenschule, der Gebär-
anstalt und der geburtshilflichen Poliklinik ord. Mitglied eIes Obermedicinal. 
ausschusses, ord. Beisitzer des lfedic.-Col;lite Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens v~m hl. :Michael I. Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in London. ' 
Dr. LUDWIG von BUHL, o. ö.Pl'ofessor der allgem.PathoIogie und 
patholog. Anatomie, Conservator des pathologischen Instituts, functioniren. 
der Pr?sector der Hoc~schule, ausserordontliches Mitglied de~ k. Akademie 
der WIssenschaften, lütter des Verdienstordens deI' bayerIschen Krone 
und vom heil. Michael 1., Ritter I. CI. des herz. anhalt. Haus-Ordens von 
Al~recht dem Bären, Ritter des k. sächs. Albl'echtsordens 1. Cl. und des 
kaIS. österr. Ordens der eisernen Krone H.Ol., corresp. Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Ael'zte in Wien, ausserol'd. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerz.te in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie unel 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der chirurg. Abthei-
lung des städtischen Krankenhauses 1/1., ord. Beisitzer des Med.-Comite, 
Generalstabsarzt a la Suite, lUtter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hI. Michael I., Oomthm des bayer. Militär-
Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Ritter des kais. österr. 
Ordens der eisernen Krone III. 01., des Ordens Papst Gregor's des Grossen, 
des k. sicilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Kads III., 
corresp. M~$.lied der gynäkologischen Gesellschaft zU Boston. 
Dr. AuGUST RüTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klillik und Poliklinik 1 Ritter des Ver-
dienstordens vom heiL Michael I. und des östel'r. Fl'anz-Josephs-Ol'dens. 
Dr. KARL vorr, o. ö. Professol' der Physiologie, Co.nservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischem Sammlu~lg des ~taats, 
ordentl. IVIitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Rltter 1. Cl. des 
Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN o. ö. Professor eIer speciellen Pathologie 
und Therapie sowie der medici~ischen Klinik, Director des allgem~jnen 
stiidtischen Krankenhauses VI., sowie Oberarzt der II. med. Abthe~lung 
desselben, ordontl. :iVIito'lied des Obcrmedicinalaussl~husses, ordenthcher 
Beisitzer des lVled.-Ool11~te, Ritter des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Ritter I. Classe des Verdienstordens vom heil. Mich~el und des 
Militäl'verdienstol'dens, .Ritter des eisernen Kreuzes H. Cl. am w~lssen Bande, 
Inhaber des Oommandeurkreuzes H. Cl. des. herzogl. Anhalt schen ~a~s­
ordens von Albl'echt dem Bären, correspondlrendes resp. Ehren-~tghed 
der physikalisch-medicinischen Gesellschaften zu Erlangen und WUl'zburg, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, der naturforschen-
den Gesellschaft zu Bamberg, des ärztlichen Vereins zu Nürnberg, der 
Clinical society zu London der k. k. Gesellschaft zu Buda-Pest. 
Dl'. BERNHARD von 'GUDDEN, o. ö. Professol' der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik k. Dil'ector der Kreisirrena.nstalt von qberbayern, 
ord. Mitglied des Obo~medicinal-Ausschllsses, Ritter des VerdIenstordens 
der bayerischeu Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserol'dentl. Professor. 
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Dr. JULIUS KOLLMAN.N", aussel'ordentl. Professor, Sl1:ppleant des 
Medicinalcomite Ritter des eisernen Kreuzes H. Classe am welssen Bande, 
.I:litter 1. Classe' des bayer. Militär·Verdienstol'dens.-
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. Professor) Adjunct und 
Prosector der anatomischen Anstalt, l-{,itter I. OIasse des b~yer. Militiir-
Verdienstordens Ritter des eisernen Kreuzes H. Cl. am WHlssen Bande, 
corresp. Mitgli~d der k. k. Gesellschaft der Ael'zte in Wien und der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stoekholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor) Professor an, der 
Centralthierarzneischnle. 
Dl'. HEINRICH RANKE, .ausserord. Professor, ol'dentl. Beisitzer. des 
Med.-Comite, Inhaber des Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, RItter 
des k. preuss. Kl'onordens IV. Cl. mit rothem Kreuz auf weissem Felde 
am Erinnel'ungsbaude, Mitglied des k. College of Surgens von England 
und der kgl. medicinisch-chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEl!' AMANN, aussorord. Professor, Ritter des östOl'l'. Fl'anz-
J osef-Ordens. 
Dr. ALOIS 1\tIARTIN, ausserord. Professor) Medicinalrath und 
k. Bezirks- und Stadtgel'iohtsarzt für München links der Isar, Inhaber des 
Erinnerungszeichens fÜl' Civilärzte 1866, des Erinnerungszoichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwiss(mschaftlichen Vereins "Polichift" in der Rhein-
pfalz , Ehrenmitglied und Meister des freien deutschen Hoohstiftes zU 
Frankfurt alM., ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, 
correspondirentles Mitglied der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu 
Erlangen und des Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staats-
arzneikunde. 
. Dr.~. , JOSEF OER:TE.L, ausserord •. Professor, Suppleant d~s k. Me~i. 
cmal-ComIte, corresp. MItglied des Verems für N atut·- und HeIlkunde III 
Dresden. 
Dr. HER1\tIANN vou BOEOK, ansserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserorcl. Pi'ofessor. . 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Rittel' des 
Verdienstordel1s vom hl. Miohael I. 
.. l?r: .~OSE~. BUO?NER, Pro!. honor., Inhabor des Erinnet'ungszeiohens 
fur Olv~Iarzte f~r 1~66, des Ermnerungszeiohens für 1870/71 und des 
Denkzmchens. fur NlOhtoombattanten, Ritter des k. preuss. Kl'onordens 
IV. Olasse mit rot~em. Kreuze a~f weissem Felde am ~dnnerungsbande, 
Inhaber des k. saohslschen Ermnerungskreuzes für dIe Jahre 1870/71, 
Ritter des k. württemb. OIga-Ordens, des Oivil- unn Militär - V Cl'dienst-
OL'dens Adolph's von Nassau und des k. k. österr. Franz-Josef-Ol'dens. 
Dr. GUIDO KOOH, Prof. honor.) Hofzahnal'zt, Rittor des Verdienst-
ordens vom hI. Michael I, des k. preuss. l'othen Adler-Ordens !II. Olasse 
und des k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothern Kreuze auf weissem 
l!'elde am Erinnerungshande. 
Dl'. AuGUST RAUNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Miohael I. 
Dr. DOnUNIOUS ROFER, Privatdooent, Professor an der Oentral-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdocont, Medioinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Pivatdocent, k. b. Hofstabsarzt, Ritter 
des k. preuss .. E:ronor4ens IV. Classe mit l'othem Kreuze auf weisem Felde. 
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Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der _philos. Facnltät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des lVfedicinalcomite 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten m~ 
stätdisehen Krankenhause 1. d. I. 
pr. LUDWIG MAYEH, Privatdocent, Ritter des k. bayer. Militär-
verdienstordens .I~'. Olasse, des k. preuss. Kronordens IV .. 01. und H.itter 
H. Olasse des sIcIlIano Ordens Franz I., Oberarzt der chIrurgischen Ab-
theilung des städtischen Krankenhauses 1'. I. 
Dr. PIDLIPP SOHECH, Privatdocent. 
Dl'. FRANZ SOHWENINGER, Privatdocent. 
Dr. JOSElF FORSTElR, Pl'ivatdocent, Ritter II. 01. des k. b. Militär-
Verdienstordens und Inhaber del' Kriegsdenkmünze für 1870;71. 
Dr. ERNST SOHWElNINGER, Privatdocent. 
Dr GEORG FISOHER, Privatdocent. 
V. PhilosOphische Facultät. 
Dr. l!'H.ANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Minera.logie, 
Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Oonservator 
des mineralogischenKabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physikalischen Classe 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur des 
Verdienstordens vom heil. Michaol, Inhaber des Ehl'ellkreuzes des Ludwigs-
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
des grosshel'zogl. hess. Ludwigs-Ol'dens I. 01., Oomlllandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens und lUtter der kais. russischen Orden des hl. Stanislaus 
n. vlasse und der hl. Anna II. ()lasse, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlangen, Nürnberg, Reg'ensburg, Moska.u, Petersburg, Athen. 
Dl'. LEONHA.RD von SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. Vor-
stand des philol. Seminars, ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften,' Ritter des Verdiensturdens der bayer. Kro~~ des Verdienstordens 
Vom heil. Michael I. und des Maximiliansordeus für w issensohaft und Kunst, 
corl'esp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften ztf Berlin, Göttingen 
und Neapel. . 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oonservator desphysikalisch-motl'onomisohen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 1. Vo.rstand 
des mathem.-physik. tleminars, ordentl. Mitglied der k. AkademI~ der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des V ~rd~enst­
Ordens vom hl. MichaelI. und des grossh. badischen Ol'dens .vom?a!mnger 
Löwen, Oorrespolldent der k. Societät .. der Wissenschaften III ~ottlllgen. 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHAUTL (s. staatsw;. Jj'aou~tat). . 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. Ö. Professor der Phllos~phIe, ord. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter dos VerdIenstordens vom 
heil. Michael I. .. .. P i! 
Dr. JOHANN MICHAEL von SOL TL , geh. Hofrath, o. O. 1'01e8sor 
der Geschichte Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens V~1U heil. Michael I. . 1 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. Ö. Professor der AstronomIe, ordent . 
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MitO'lied der k. Akademie (ler Wissenschaften und der k. b. Commission fü~' °die europ. Gradmessung, Oonservatol' der k. Sternwarte, R!tter des 
V ß:,dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. MIChael I., 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, des Ordens Papst 
Gregor's des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dl'. KARL TH. von SIEBOLD (s. roed. Facultät). 
Dl'. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter dos VerdIenst-
Ordens vom hl. Michael 1. 
Dr. LUDWIG PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, Con-
servator der math.-physik. Sammlung des Staates, II. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaftel,l und 
der k. b. Commission fÜL' dir~ europ. Gradmessung, Ritter des Verd!enst-
ordens vom h1. Michael I. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, COl'l'espondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Akademie der Wisssenschaften in Berlin, MItglied und Adjunct der 
kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der N aturf6rscher. 
Dr. K.A.RL WILHELM. vonNAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, Conser-
vator des botanischen Gartens und des k; Herbariums, ordentl.Mitglied der 
k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'o~e 
und des Verdienstordens vom hI. Michael I., corresp. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften in Berlin und Petersburg. .., 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Phllosopllle. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, 1. Vorstand des Seminars für neuere 
SI>rachen und Literatur, ord. Mit~1ied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wirkl. Mitglied der k. dälllschen Alterthums-Gesellscha.f't. . 
Dr. KARL von HALM, o. Ö. Professor der classischen PhilologIe, 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Dir6ctor der k. Hof- und Staats-
Bibliothek. ol'dentl.Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstol'dens der bayel'ischen Krone und des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., Oomthur II. 01. des sächs. Albrechtsordens, corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. Petersburg. 
Dr. FRIEDRlOH WILHELM BENJAMINvonGIESEBREOHT, kgl. 
Geheimer Rath, i1. o. Professor der GeSChichte, Dil'ector des histor. Semi-
nars, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie del' Wissenschaften, z. Z. Secretär 
der histor. Olasse derselben, Rittet' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. preuss. rothen Adler-Ordens II. Olasse, Oomthur 1I. 01. des 
k. sächsischen Albrechtsordens un<l Ritter des k. brasilianischen Rosen-
Ordens, corresp. Mitglied der k. Akademie del' Wissenschaften in Berlin 
und der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien auewärtiges Mitglied 
der k. Societät der Wissenschaftell in Göttingen und de; Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbÜl'gische Landeskunde. 
Dl'. KARL. vonPRA;NTL, o. Ö. Professor der Philosophie, .01'd. M~tglied 
der k AkademIe der WIssenschaften, z. Z. Secretär der philos.-phllolog. 
Olasse derselben, Vor~tand des Universitäts - Archivs, Ritter des Ver-
dienstordens deI' bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dl'. l!'RANZ von LOMR, k. Geheimer Rath, o. Ö. Professor der allg. 
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Lit~raturge~chichte un~ ~änder- und Völkerkunde, Director des k. allgem. 
RelC~sarchIVs, ord. MItglIed der k. Akad. der Wissenschaften, Ritter des 
VerdIenst - Ordens der bayer. Krone Oomtbur des Vel'dienstordens vom 
hl. Michael, Bitter des grossh. oldenbul'g. Haus- und Verdienstordens 1.01. 
und· des k. l)reussischen Kl'onordens Il. 01., Oommandeur des k. belgischen 
Leopoldsol'dens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Ofl::izier der französischen Ehrenlegion, Associe der k. belg. Akademie der 
WIssonschaften zu Brüssel, ßfitglied der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtsfol'schung zuFl'ankfurtu. Berlin, der maatschappy der nederlandsche 
Letterkunde zu Leyden und der historisch genootschap gevestigtte Utrecht. 
Dl'. WILHELM OHRlST, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
O?ns~l'Vator des Antiquariums, UI. Vorstand des philolog. Seminars, ord. 
Mltg'hed der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom h1. Michael 1., cOl'respond. Mitglied des archäolog. Instituts zu Rom, 
Ehrenmitglied der phHologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö.l~l'ofessor der Botanik, Oonservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der 'Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. und 
Inhaber des OffiziGrkreuzes des Ol'dens der Italienischen Krone, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karo1. deutschen Akademie der Naturforscher und Ehren~ 
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci-Reale. 
Dl'. KONRA.D BURSIAN, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der 'Wissenschaften, der k. sächsi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen Instituts zu 
Rom und der a.l'cMologischen Gesellschaft zu Moskau, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. Ö. Pl'ofessor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. MORIZ OARRIE.R.E o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und SeCl'etär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
·Dr. HEINRICH BRUNN o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matilr, OOllSel'Vator des k. MÜnz-Oa,binets und der Y asensam~Iung König 
Ludwigs I., ol'dentl. Mitgli0d der k. bayer. AkademIe der WIssenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. :l\Iichael 1., des k .. belg., L~o'pold­
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius~ ul1dLazarus-Ord~ns, Mltg1!~d des 
archäolog:. Instituts in Rom, COl'1'esp. Mitglied der Aka~emlen der Wlsse~­
schaften lJ1 Berlin St. Petel'sbul'o' Arazzo, OOl'tona, SaVlgnano etc., ASSOCle 
der k. beIg. Akaderuiu dürWis~ellsohafton zu BrüsseI. .. . 
Dr. KARL .ALFBED ZITTEL, o. Ö. Professor der PaIaontologle, 
Consol'vatol' der paläontologischen Sammlung des Staates und or~entl. 
l\fitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter .I.. 01. des VerdIenst-
Ordens vom h1 :Michael und des kais. türk. MedschIdJe~Ordells UI. 01., 
corresp • .Mitg1i~d des Institut EO'yptien zu Alexandria und der Socit~te des 
. N hA b SCIences natui'elles zu eue atel. 
Dr. GUSTA V BAUEB, o. ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, III. Vorstand des mathem.-
physika]. Seminars. . 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Pl'ofessol' der :\gricultul'~OhemIe,. O?n~ 
servator des Laboratoriums für Agricultul'-OhemlO und ordentl. MItghed 
der k. Akademie der Wissenschaften, 
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Dr. ADOLF BA~YER, o. ö. Professor der Ohe~ie, Oons~rvator des 
chemischen Laboratol'lums an dem GeneralconservatorlUm der wlssenschaftl. 
Sammlungen des Staates, aussero~d. Mitglied der k. Akademie ~er Wissen· 
schaften, Ehrenmitglied der Chemical Society zU Londön, RItter des k. 
preussischen rothen Adlerordens IV. 01. . 
Dr. MICH. BERNAYS, o. Ö. Professor für neU8re Sprachen und LIteratur. 
Dr. ERNS1' TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mit~ed der k.. Akadr.mie der Wissenschaften. 
Dl'. HERMANN W LL.tI.ELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran- . 
zösischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr. JOSE]t ANTON MESSMER, aussorord. Professor, 1. Oonservator 
des k. b, Nationalmuseums , Mitglied der Societe fraw;)aise d'arcbeologie pour la 
conservation des monuments und des Ver. Alterthumsfreundell im Rlieinlande. 
Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der 'Wissenschaften, corresp. Mitglied der Buda-Pester k. Ge-
sellschaft der Aerzte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates u. aus.~erord. Mitglied der k. Akademie der Wissens~haften, 
Dr. WILHELIYI GUMBEL, Prof. honor., k. Oberbergrath, LeIter d.er 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordentl. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. . 
Dl': JOSEF LAUTH, Prof. honor., ord. Mitglied der k. Akad~mle 
der WIssenschaften, ()onservator der aegyptologischen Sammlung, RItter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Prof. honor., ol'd. Professor der Ge-
schichte an der k. polytechnischen Hochschule dahier, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. MichaelI. 
und des k. preuss Kronordons IH. 01. 
Dr. li'RANZ REBER, Prof. hOllor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. polytechu. H.ochschule dahier Dil'octor der Ge-
mäldegallerie, corresp. Mitgliecl des arcbäolog. Instituts' in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
pr. LUDW:IG. ROOKINGER, Pl'?f. honor., k. geh. Haus-. und Staats-
archIvar, ord. MItglIed der k. AkadelDle der Wissenschaften RItter des k. 
wÜl'ttemb. Friedrichs-Ordeus, Ritter der französischen Ehl'0nlegion, ausländ. 
aol'. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdocent. 
Dr. ADOLF ENGLER, Privatdocent, Oustos der k. botan. Anstalten. 
Dr; '.rH.EOPO~.lIEIGEL, Privatdocent, Reichsat'chivs-8ecretäl', ausser~ 
ordenthches MItglIed der k. Akademie der. Wissenschaften.. 
Dr. LUDWIG GRAFF, Privatdocent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdocent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdocent. 
Lector: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
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D. 
Universitäts-Kirche .. 
(Ludwigskirche.) 
Dr. JOS. ANT. MESSMER, Oflieiator und Benefieiat (s. phil. Facult.). 
Dl'. JOSEF BACH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
L .A.rc/tiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dr. PAUI.J von ROTH, Obel'bibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dl'. LUDWIG KÜHLER, UnterbibHothekar, Amalienstrasse 45;2. 
FRlEDRICH LEUCHS, funet. Seriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGN AZ üB ERNDOHFER, Copist, Schellingsstrasse 30m/4. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Hochbrückenstrasse 9/3. 
Drei Diener. 
111. Beisingerian!um. 
(Sonnenstrassl\ Nr. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, 
FRIEDR. KARL von HECKER. 
Assisten t: 
Dr. LUDWIG BECKER. 
Abzu haltende Curse. 
z. Z. Dr. WILH. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Medicinische Poliklinik. . 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNlUR, orden tl. Professor: Droguenlehre mIt 
.pharmaceutischen Uebungen. 
Dr, WILH .. FRillDR. KARL von HECKER, ordentI. Professor: Geburts-
hilfliche Poliklinik. . .. 
Dr. HEINRICH RANKE ausserord. Prof.: Pädiatrische Pohkhmk. 
Dr. JOSEF AMANN, aus'serord. Prof.: Gynaekologisohe Klinik. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: Ohirurgisohe Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
2* 
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IV. Pkysikaliscke und matl~ematisc/te Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
EARL BERBERlOH, Präparator, Amalienstrasse 43;1. 
V. P harmaceutüwhes Institu,t. 
(Universität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medioinische Facultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. ' 
VI. Cltemilu:he . ." Laboratorium tü'l' Hygz'ene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. M.A.X. von PETTEN~OFER, Vorstand {so medicinische Facultät). 
Dr. GUSTA V WOLFFHÜGEL, 1. Assistent. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, H. Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologisc/le Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF, Oonservator (s. med. Fac.). 
Dr. KARL VOlT, Oonservator (s. med. Faoult.). 
fTIII. Patlwlogi~'ches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST HERMANN, Assistent. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent. 
Drei Diener. 
IX. Laboratorium für Agriculturchemz·e. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
X. Mineralogiscke Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. ()/tirurgisc/te Sammlung. 
(Allgemeines Kranktmhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. 
XII. Oplttkalmolpgisckes Cabinet. 
Dr.AUGUST ROTHMUND , Vorstand (s. medioin. Facultät). 
Unbesetzt. 
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XIlI. Teclmologische Sammlung_ 
(Universität). 
XIV. Kupferstlcll,- und Gemälde-Sammlung. 
Cu ni versität. ) 
Unbesetzt. 
_:rv. jJ1ünzen- und Medaillen-Sammlu1tg. 
Unbesetzt. 
(Universität. ) 
XVI. Anatomi.Yche Sammlung. 
(Sehillerstrasse.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XVII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Oonsel'vator (s. med. Faoultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. . 
XVIII. B otanisclte Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
6 Dl'. KARL WILH. von NAEGELI, Oonservatol' (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, OODservatol' (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. Facultät). 
JOR. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XlX. Botaniscltes Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. FacuItät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. 
Xx. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BEOKER, Assistent. 
XXI. Geburtshilfliclte Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medio. Faoultät) 
Dr. JOAOmM GREGORY, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zn 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. OHRIST , Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Oonservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. ~acultät). 
GEORG BUMULLER, funet. Oonservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen ). 
Dr. JOH. v. LAMONT, Oonservator (s. llhilos. Facultät). 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
Ill. Chemisches Laboratort'um des l€önigl. General-
, Conservatori'llms. 
(Aroisstrasse. ) 
Oonservator t Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Faoultät). 
Inspector: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. EDUARD REPP, 1. Assistent. 
Zwei Diener. 
Dr. KONRAD SOHRAUBE, II. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Prä.parator. 
IV. M~thematisch-pkl.lsil€alische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D~. L'PDW. PHIL. SEIDEL, Oonservator (s. philos. Faoultät). 
EID DIener. 
V. P lty.Yikalisch-metronomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Oonservator (s. philos. Faoultä.t). 
'VI. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr· F~ANZ von KÜBELL, Oonservator (s. llhilos. Faoultät). 
Ein DIener. 
VII. Geognostische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Oonservator (s. staatswil'thschaftl. 
Ii'aoultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VIII. Botanisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Conservator (s. philos.Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. Pflanzenpkysiologi.yches Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Conßervator (s. philosoph. Facultät). 
OTTO HEINRICH, Adjunct. 
Dr. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoologisclt-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. }fAX GEMMINGER, H. Adjunct. 
Dr. ADA.M KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
_~l. Verglez'c/te7td- anatomische Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
K. WILL, Präparator. 
Xll. Palaeontologisc/te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XI1I. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. THROD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservator (s. med. Fac.). 
Dr. NIKOLAUS RUDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. med. Facultät). 
GUIDO WAGNER, Assistent. 
JOHANN WELKER Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, ~weiter Anatomiediener. 
XlV. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. LUDWIG von BUHL, Conservator (s. medicin. Facultät). 
Dr. E. HERMANN, I Assistenten. 
Dr. E. SCHWENINGER, 
Ein Diener. 
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XV. Pkysiolo!Jüwltes In.'1iitut ~tttd pkysiol. Sam'lillu.ng. 
(Findlingsstrasso. ) 
Dr. EARL VOlT, Consel'vator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, Assistent (s. mod. Facult.). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
XVl. Städtz'scltes I(rankenlut'lls l/J. 
(Vor dem Sendlingol'thore.) 
Dr.HUGO vonZIE:ß1SSEN, Directorl \ 
Dr. FR. XA V. von GIETL, KI' 'k 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, Inl er (s. medicin. Facultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
X VII. Kreis- und Local-Gebäranslalt. 
(Sonnen strasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. EARL von HECKER, Direotor (s. med. Fac.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. , 
XV1Il. Ophthalmol()gisclte Klinik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jun., Vorstand. 
JOHANN OELLER, approb. Arzt, Assistent. 
X1X. 1(reis-Irrenanstalt. 
(A.uer~Lüften.) 
D1'. BERNH. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF, k. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistent. 
Dr. A. FOREL, H. Assistent. 
Dr. C. PAULI, ID. Assistent. 
XX. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Rofgarten.) 
D1'. MORIZ WAGNER, Conse1'vator (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
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G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
K.A.RL W ALTHER, "Max-Josephso:. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELOROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIlVIMER, Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRIOH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', Für~tenstr. 3/1. 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josephspltalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Doeenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. Amann, Josef, ausserord. Prof. 
" Bach, Josef, ord. Prof. • 
" Ba e y er, Adolf, ord. Professor 
" Bauer, Gustav, ord. Professor 
" Bauer, Josef, ausserord. Prof. 
" Be c k e r s, Hubert, ord. Prof. • 
n Berohtold, Jos., ord. Prof •• 
" B ern a y a, Mioh., ord. Prof.. • 
" v. Bezold, Friedl'ich, Privatdooent . 
" v. Biaohoff, Th. L. W., ord. Prof. 
n v. Boeok, Hermann, ausserord. Prof. 
" Bolgiano, Kal'1 Theod., ord. Prof .. 
" B 0 II i n ger, Otto, ausserord. Prof. . 
" B rat tl er, Wilhelm, Privatdocent . 
" Breymann, Herm. Wilh., ord. Prof. 
11 v. Brinz, Alois, ord. Prof. 
11 Brunn, Heinrioh, ord. Prof. • 
" Buohner, Jos., Prof. honor.. • 
11 Buohner, Ludw. Andl'., ord. Prof'. . 
" v. Buhl, Ludw., Ol·d. Prof. . 
" Bursian, Konrad, ord. Prof. . 
" Carrie re, Moriz, ord. Prof. • 
" Christ, Wilhelm, ord. Prof.. . 
" Co r n 0 li u s, Karl Adolf, ord. Prof. 
" v. D ö 11 i n ger, Ignatius, ord. Prof. 
" Eng 1 er Adolf, Privatdocent • 
" Fis oh er, Georg, Privatdocent • 
" F 0 r s t er, J os., Privatdocent . 
" Friedrich , Joh., ord. Prof.. . 
" Fl'ohsohammer, Jak., ord. Prof •. 
Gehant, Joh. Bapt., Lector 
Dr. G eyer, August, ord. Prof. . • • 
" v. Giesebl'eoht, Fr. Wilh~ Benj.) ord. Prof~ • 
Sonnenstrasse 2/2• 
Schellingstrasse 51/3. 
Arcisstrasse 32/3. 
Türkenstr.12/2. 
Städt. Krankenhaus l/Is. 
Residenzstrasse 21/3. 
• Obere Gartenstr. 61/ 2 , 
• Kletzenstr. 4/1-
Arcostrasse 10/3. 
Elisenstrasse llI. 
Scbommergasse 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2. 
Gabelsbergerstr. 10/2. 
V. d. Tannstrasse 10/3 
• Barerstrasse 35/3. 
SChwabing.-Landatr. 14. 
• Hessstrasse 8/3. 
Prannerstrasse 22;1. 
Amalieuatl'aase 91/3. 
Landwehrstrasse 3/2. 
• Bal'el'stl'asse 32/1. 
• ICarlstrasse 40b/2. 
Barerstrasse 28/2. 
Obere Gartenstrasse 160. 
v. d. Tannstraase 11/1. 
Elisenstrasse 5/0. 
Landwehrstrasse 39/0. 
Sendlingerlandstr. 23aj41'. 
V. d. Tannstrasse 11/3, 
Veteriniirstrasse 11/1. 
Fürstenfelderstrasae 18. 
• Sohellingstrasse 54/3. 
G1ücksn'aase llb/l. 
Dr. v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof: 
!I Graff, Ludwig, Privatdocent • 
!I Gru e J) er, Erwin, Privatdocent 
" v. Gudden, Bernh., ord. Prof. 
" ~ümbeI, Wilh., Prof. honor .. 
" v. TI alm, Kal'l, ord. Prof. 
" Hauner, .A.ug., Prof. honor. • 
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" v. Hecker, Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
" He i gel, Theodor, Privatdocent • . . 
" v. Helferich, Joh . .A.lphons Renatus, ord. Prof. 
" Hellmann, Fl'iedl'ich, Pdvatdocent . • 
" v. Hessling, Theodor, ausserord. Prof .. 
" Hof e 1', Dominik, Privatdocent 
" Hofmann, Konrad, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff, Franz, ord. Prof. 
" Huber, Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J 0 11 y, J. Ph. Gust., ord. Prof. 
" Kahl, Wilhe1m, Privatdocent • 
!I K1uckhohn, .A.ug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell, Franz, ord. Prof. • 
" Koch, Guido, Prof. honor. . 
" Kol1mann, ,}ulius, a.usserord. Prof. 
" Kranz, .A.nton, Prof. honor. • 
" v. Lamont, Joh., ord. Prof .• 
" Lauth, Jos., Prof. honor. • 
" v. L ö her, Franz, ord. Prof. . 
" L 0 tm a r, Philipp, Privatdocent 
" Martin, .A.lois, ausserord. Prof. 
" v. Maurer, Konr., ord. Prof •• 
" Mayer, Ludwig, Privatdocent • 
" Mayr, Georg, ausserord. Prof. 
" Me 8 s me r, .l.osef Anton, aus8erord. Prof. 
" v. Nägeli, Karl WilheIm, ord. Prof. 
" Na r r, Friedt'ich, Privatdooent 
" v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof. 
" 0 er tel, Max J os., ausserord. Prof. . 
" v. Pettenkofer, ~rax, ord. Prof. • 
" v. Planck, Joh. JuI. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. Pöz1, J08., ord. Prof •• 
" Pos s e It, Kar!, Pl'ivatdocent 
" v. Prant1, KarI, ol·d. Prof. 
Il Radlkofer, Ludw., ord. Prof. 
" Ranke, Heinr., ausserol'd. Prof. 
" Ra n k e, J oh., ausserord. Prof. • 
" Re bel', Fl'anz, Prof'. honor. • 
" RiehI, Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Professor 
" Rockinger, Ludw., Prof. honor. • 
" Roth, Karl Friedr., ord. Prof. 
" v. R 0 th, PauI, ord. Prof. 
" Rothmund, Aug., ord. Prof. • • 
" v. Rot h mUll d. Franz Christ., ord. Prof. 
" Rüdinger, Nikolaus, aussel'ord. Prof. 
11 v. SchafhltutI, Karl EmU, ord. Prof. 
" S eh e eh, Philipp, Privatdocent 
Kgl. Residenz. 
Gabe1sbergerstr. 6/1. 
Gabelsbergerstr. 76/1. 
Kreiairrenanstalt. 
Barerstr. 33/1. 
v. d. T>1nnstrasse 12/1. 
Sonnenstrasse 26/1. 
Luitpoldstrasse 15/2. 
Wurzerstrasse 10/l. 
Aroisstrasse 8/3. 
Sohellingstrasse 2/11. 
Sendlingerthorplatz 3/1. 
• Schellingstrasse 49/1. 
Königinstrasse 20a/2. 
Theresienstrasse 54/0a. 
Königinstrasse 18/3. 
Ludwigstrasse 27/2. 
.A.malienstrasse 9574. 
Hessstr!l.Sse 6/3. 
Karlstrasse 49/2. 
• Dultplatz 2/1. 
Ottostrasse 1/0. 
SendIingerlandstrasse 21/2. 
K. Sternw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 53/3. 
• Schwabingerlandstl'. 9/0. 
Areisstr. 10/3. 
Prannerstrasse 15/2. 
Schellingstrasse 23/1. 
Fiirstenstrasse 19/2. 
• . Tiirkenstraese 64/1. 
• Schellingstr. 48/2. 
.A.ugustenstrasse 8/1. 
• Jägerstrasse 6/2 1. 
städt. Krankenhaus 1 ..'1: 
Karlsplatz 17/1. 
• K. Residenz. 
Barerstrasse 36afII. 
Obere Gartenstrasse 1. 
.A.rcostrasse 5/2 1. 
Obere Gartenstrasse 7. 
Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
• Briennerstrasse 25/2. 
Gabelsbergerstr. 14/0. 
Obere Gartenstrasse 1a/0. 
• Theatinerstrasse 17/2. 
• Schellingstrasse 47/1. 
• G1üokstrasse 711./21. 
Aroisstrasse 26/2. 
Mathildenstrasse 8/1. 
Karlsp1atz 19,1. 
• .A.rcostrasse 10/2. 
• Altheimereok 20/2 l'ilokw. 
Dultplatz 11/2. 
Dr. Sohegg, Peter, ord. Prof. 
" So h m i d, Alois, ord. Prof. 
" Sohönfelder, Josef, ord. Prof. 
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" So h wen in ger, Ernst, Privatdooent 
" Snhweninger, Franz, Privatdooent 
11 Se idel, Ludw. Phil, ord. Prof. 
" Sei tz, Franz, ord. Prof. • 
" Seuffert, E. Aug., ord. Prof. • 
" v. Si 0 her er, Hermann, ord. Prof. . 
" v. Siebold" Karl Theodor, ord. Prof. 
" Silbernagl, lsidor, ord. Prof. 
" v. SöltI, Joh. Mioh., ord. Prof. 
l! v. Spengel, Leonhard, ord. Prof. • 
" Stieve, FeIix, Privatdocent 
" T rum pp, Ernst, ord. Prof. 
" V 0 gel, August, ord. Prof. 
l! V 0 it, Karl, ord. Prof. . . 
" Vo1hard, Jakob, ausserord. Prof. 
" Wagner, Moriz, Prof. honol' •. 
" Wirthmüll er, Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner, Jos., Privatdocent 
" v. Ziemssen, Rugo, ord, Pl'of. 
" ZitteI, Kar1 A.lfred, ord. Prof. 
• Untere Ganenstr. 15/2. 
v. d. Tanustl'asse 8/2. 
Sohellingstrasse 1bj2 1. 
• Karlsplatz 30/1. 
• . Kar1splatz 30/1. 
Bal'erstrasse 38/i. 
Briennerstr. 9/0. 
FÜl'stenstrasse 21/2. 
Sc1lönfeidstrasse 17/2. 
Karlstrasse 11/1. 
Oberer Anger 11b/2. 
Lilndwehrstrasse 1/2. 
Schellingstr.; 24/1. 
Schellingstrasse 48/3. 
Königinstrllsse 18/2. 
KanaIstrllsse 34/2. 
Briennerstrllss6 34/2. 
Louisenstrasse 12/0. 
Maximiliausstrasse 21/1. 
• Königiustl'. 18/1. 
Ka1'lsplatz 30/3. 
Sendlingerlandstrasse 58. 
BriennerstrasS6 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 
Namen. 
A. 
Abele, Kurl München 
Aberle, Josef Biberaoh 
Adelluann, Graf, Oso. Rottenburg a/N. 
Albel'stötter, Rudolf Vilshofen 
Aldossel', Karl Münohen 
Allf'eld, Philipp Landshut 
Althön, Kar! Kaiserslautern 
Ammer, Eng'albert Roiclling 
v. Ammon, Ludwig Memmingen 
Amon, Johann HeinI'. Seubalsdorf 
Andreä, Hans Oarl Dresden 
Angerer, Ludwig Sohnaittenbach 
An seIm , Ha.ns Münohen 
Apostolides, Geol'g Sldathos 
AI'etin Frhl'. v., Carl Haidenburg 
Arg'yropoulos, P.Dem. Athen 
ArnoId, Coustantin Landshut 
Al'noId, Car1 Ansbach 
Atzberger, Laonhard Ve1den 
Auer, Joseph Altmühldorf 
Aumüller, Mathias Pöttmes 
Aumüller, Wühelm MünohE/n 
Ä.uraoher, .A.dalbert München 
Wohnung. Stndium. 
Bayern Türkenstr. 72/1 R. Math. 
WÜ1·ttemberg Adalbel'tstr. Sd/S r. Jurispr. 
" Sohönfeldstr. 9/21. Jurispr. 
Bayern Kgl. }faximiIianeum Jurispr. 
" Sohellingstr. 52/1 Jurispr. 
" Wurzerstr. 4/3 Jurispr. 
" Adalbertstr. 20/1 Jurispr. 
" Barerstr. 18i/2 Philo1og. 
" Kal'lsstr. 10/11'. Pharmac. 
" SenneJelderstr. lOa/1 Medicin. 
Sachsen Karlsstl'asse 16/0 I. Ohemie. 
Bayern Adalbertstr. Sb/O Realien. 
" K1enzcstr. 20b/O Jurispr. 
Grieohenland Amalienstr. 51/2 Philologe 
Bayern Prannel'stl'asse 14/2 Jurispr. 
Grieohenla.nd Sohellingstr. 34/2 Jurispr. 
Bayern Barerstr. 27/3 .Turispl'. 
" H. Schweizerhof Z. 11 Pharm. 
"Georgia.num Theolog. 
" Landwehrstr. 47/3 r. Medicin. 
" Landsbergerstr.15b/2 Medicin. 
" .Adalbel'tstr. 9iJ2 Medicin. 
" August9l1str. 1/2 1. Medicin. 
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Aurae.her, Bernhart 
Auracher, Gustav 
Auracher, Joh. Bapt. 
Axthelm, v., Ranns 
B. 
München 
Freising 
Fl'eising 
AugRhurg 
Baader, Narziss Geltendorf 
Bayern Fürstenstr. 21/3 
" Augustenatr. 1/'l, I. 
11 Augustenstr. 1/2 1. 
" Neuhauser str. 9/3 
Theologie. 
,Jurispl'. 
JUl'ispr. 
Jurispr. 
Baoual'ach, Isaak Seligenstadt 
Baoharach, Max Osterberg 
Bayern Geol'gbnum Theolog. 
HCBs.-Darmstadt Barel'str. 29/3. Mathemat. 
Baycl;n Rochusberg 2/1 Mathemat. 
Baohhammer, Jakob Vilsheim 
Bader, Ignaz Garmisoh 
Baer, GeoJ'g Bayreuth 
Bärnbantner,MaxJos. Buohloe 
Bahder, v., Karl Schön au 
Balaoritis, Bmil Sainte-Mam'e 
Bally, v., Adalbert M.ünchen 
Barabo, Adam Kronach 
Barth, EmU Vilsbiburg 
Barth, J oRep)l l'JIünohen 
Barth, J oseph Münohen 
Bastelberger', Max München 
Baudrexl, Edmund Donauwöl'th 
Bauer', Johann Lechbruck 
BaueI', Ka1'1 Aug .• Jos. Bodenwöhr 
Bauer, Kar! Schwabach 
Baum ann , A.nton Bamberg 
Baumeister, Max Egglham 
Baumgaertnel', Eugen Illertissen 
Baumgärtner, J os. Holzkirchen 
Baumgarten, MarUn Regenshur g 
Baumgartner, Gottfr. Fl'eising 
Baur, Joseph Füssen 
Baur, .Jos. Nep. Otto Ottobeuren 
Beok, Franz Regensburg , 
Beok, Reinrioh Regensburg 
Beok, Josef Wünschenbaoh 
Beok, Julius, Joseph Sursee 
Beok, MarHn Kleinweil 
Beoker, Hermann Bremen 
Beokert, Georg München 
BedaU, Karl München 
Beer, Anton Barscamp 
BehI, Friedr. Aug. Niirnberg 
Behr, Gott!r. O.S.B. Genderkingen 
Belli, Ludwig Frankfurt a'M. 
BerghofeI', Hanns Passau 
" Dachauerstr. 66a/4 Medioin. 
"Georgianum 'rheolog. 
" Sohommerstr. 1/4. Realien. 
" Rumfordstr. '12aj3 Medicin. 
Buden Adalbertstr. 16P/O Philolog. 
Griechenland Sohellingstr. 52/1 1. Philosoph. 
Bayern Georgill.num. Theolog. 
" Amalienstr. 49/21'. Medicin.' 
" Amalienstr .. 68/~. Jurispr. 
" Oberanger 40/;; Philolog. 
" Barcrstr, 29/1. Phal'm, 
" Kletzengaase 30, 0 l\ledioin. 
" Schillerstr ,35/2 Medicin. 
" Adalbel'stl'. 1'1:3/2 Philologie. 
" Falkenthurmstr.2/2. Philologie. 
" Sohillersh·. 14/3 Jurispr. 
" Corneliusstr. 2/3 Natlirw. 
" Damenstiftstl'. 6/3 Mathem. 
" Ama1ienstr. 71/0 Pha:~. 
" Sendlingerldstr. 8/3 lI!edIC!D. 
" Schwanthalel'stl'. 1 'cl/I Ohemie. 
" Adalbel'str. 13/2 Jurispr. 
" Schellingatr. 'JOa/2 Mat?em. 
" Amalienstl'. 27/2 Jurlspr •. 
" Herzogspitalstr. 10/2 PhilologIe. 
" Hel'zogspitalstl'.10 /2 Mllt.hem. 
" Amalienstl'. 23/1 R, JUl'lspr. 
Schweb .. AdalLel'tstr. 9k/l JUl'ispl'. 
Bayem Georgianum. Theolog. 
Bremen Schillerstr. 41/1 r. Medizin, 
Bayern Frauenstr. 7b/2 R. Medicin. 
" ThaI 13/1 Philosoph. 
Provo Ramiovel' Schwanthalerstr, 25/1 Medicin. 
Bayern Frauenstr. 8/1 Phal'ID. 
"Georgianum. Matbem. 
Ressen-N. 1füllerstr, 3/?, Chemie. 
Bayern Thel'esienstr. 10/1 Jurispr. 
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Bernatz, Johannes. München Bayem Landwehrstl'. 13/31. Natul'w. 
Bel'udorfl', Jean Cöln Rheinprov. TÜl'kenstl'. 51;2 Phal'm, 
Berner, Hermann Cassel Provo Hessen·N. Sendlingerthorpl.la/2 Medicin. 
Bernhal'd, Ludwig AugRburg Bayern Pasing bei Dr. Meyer Mathem. 
Bernpointner, J08. München » Sonnenstr. 3/1 Medioin. 
Berther, Thomas ,J os. Tavetsch . Sohweiz Feldweg 41/z/ I Math. 
Bertram, Friedrioh Eltville Provo Hessen-N. Ottostrasse 4/1. Philosoph. 
Bertuoh, Max Gg. HI'. Gotha Herz. Saohsen·Gotha Adalbertstr. 30/2 Jurispl'. 
Besnard, Otto München Bayem MarRstl'aSSe 9/21'. R. Medioin. 
Betz, Ludwig Rastatt Baden Rindermarkt 12/'2 I. Phl1l'mac. 
Biohlmair, J oseph Lundshut Bayern Georgianum Theolog. 
Bickel, Ludwig Runkel Provo Hessen-N. LouisenRtr. 43aj2 Phal'tn. 
Biechlingel', Joachim Geiselhül'ing Bayern Sennefelderstr. 7/0 Pharm. 
Biehler, .Tohann PhiI. Weiher ~ Amalienstl'. 40/1 JUl'ispr. 
Bifl'i, Johann Mailand Italien Schellingstr. '27/1 Jurispr. 
Bijot, Arthur Augsburg Bayern Adalbel·str. 1/2 Juriapr. 
Binder, Georg LandsllUt "Georgiunum Theolog. 
Bine, Ludwig München " Pl'annerstr. 12/3 Medicin. 
Bil'k, Fr. Xavel' Regensburg " Rosenstr. 2/2 Relllien. 
Bischofl', Ernst Regensbul'g' " Schwanthalerstr.18jl Medicin. 
BishupRld, Paul Alt-Gostyn Provo Schlesien Rindermarkt 12/'2. 1. Phal'm. 
BUsch, Wilhelm Friedberg GI'. Hessen Spndlillgel'thol'pl. 7/0 l\1edicin. 
Bittnel', Mart.in Pfafl'en\lerg Bayern Senefelderstr. 9/2 Medicin. 
B1aweaozynsld, AureI Kuliach H. Polen Müllel'str. ö 1/1 Medicin. 
Bleicher, J oseph Epfenhausen Bitycrn Schraudolfstt·. 2/3 Philolog. 
BJöohingel', Fl'anz Ueidel'wies " Rumfol'dstl'. 7/3 Philolog. 
Blumschein, Lud wig N eumal'kt aiR. " Sendlingerlandstr.7/3 N atul'w. 
Bock, Hans Ull1;ist. GI'. Weltzin Gl'h, MeckienbUl'g Augustenstl'. 39jO 1. Staatsw. 
Boeck, Anton München Bayern 'l'heatinerstl'. 19/0 Jurispl·. 
Boeclt, Kuspar Reichert~hofen n Geol'gi,mum Theolog. 
Böhnt, .Julius München " CorneliuBstr. 21/2 Jul'ispr. 
Böller, Kal'l Kl'umbach " Schellingstr. 46/2 r. JUl'ispr. 
Boe~lel', Mngl1U8 Saal feld Provo Preussen Schellingsstr. 54 R. Pharm. 
Rogner, J oseph grbendol'f Bayern Sonnenstl'. 1/4. r. Medicin. 
I:lolcorny, ThonUl.s Holzheim " 'rheresienstr. 84/2R. Naturw. 
Bonati, Gustav Kestenho1z b:lsass Schommel'str. 14c/3 Chemie. 
Bonnet, B.obert Augsbul'g Bayern Sonnenst,·. 25/2 Medicin. 
BOl'es, Damilmos Philiatra Gl'ieohenltlnd v. d. Tannatr. 1/2 JUriRPl'· 
Borndl'ück, Heinrich Heiligenstadt Provo Sachsen Karlsplatz 14/0 R. Theologie. 
Bossart, Joseph A ltish ofen Schweiz Adalbertstr. 3djOl'. JUl'ispr. 
Bothe, Fl'anz Vechta Oldenbul'g' Adalb~rtstl·. 10/2 JUl'ispr. 
Bl'adel', Josef Uttendorf Oestel'l'eich Schwanthalerstr. Philosoph. 
Bl'ltmbs, J oh. Geol'g Ay bei Lichtenhaag Bayern v, d. Tannst!'. 23/41. Philolog. 
Brand, Guido Weissenbul'ga/S. " Adalbet'tstr. 15n/2 Jurispr. 
Brandl, Joseph Donaustauf ~ Unteranger 17/11. Naturw. 
Brann, Alois München " Ob. Gm·tenstr. 2/1. :a.fe<!icin. 
Braun, Otto Thurnau ~ Veterillii.rstr. 10;0 Jurlspr. 
Braunmühl, v., Anton München " KarIstr. 42/3 r. Math. 
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~========~==================F============+===== 
Braltnsberger, Otto Münohen 
Bredauer, Mart. Bruno Oham 
Breith, Theodor Pirmasens 
Brenner, Justin Eslarn 
Brenner, Osoar Münohen 
Brennfleok, Karl " 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Nymphenb.-Str.16a/3 Jurispl'. 
" Landwehrstl'. 13/3 Medicin. 
" Sennefelderstr. B/3 Medicin. 
" Augustenstr. 41/3 Philologie. 
Breuer, 'Johann Mülheim a/Rh. 
Bl'oquet, Heinrioh Envelier 
" Theresienstr. 12/3 JuriBpr. 
Rheinpl'ov. GöthestrasBe 110 Medicin. 
Bruokmayer, Fr. Jos. Münohen 
Brüokl, Geol'g Ludw. FreiBing 
Bl'ügger, Friedrioh Ohurwalden 
Brunner, Franz, Dr. Ingolstadt 
Bsohorer, Josef Mertingen 
Bucher, Joseph Eurishofen 
Buohholz, Heinrioh Hof 
Buohler, Hermann Braunsohweig 
Buohner, .A.lfons Münohen 
Buechel, 011.1'1 München 
Büchl, Franz Lindau 
Bürgerling, Joseph Gl'afing 
Bulling, A.nton Roaenhe im 
Bullinger, Albert Herxheim 
Burgi, Franz PasBau 
Burkhardt, J oh. Bapt. W orms 
Busamann, J oaepll Laupersdorf 
c. 
Oammerer, Clemens Dillingen 
Caragioaiadia, J oh. Iamael 
Carriere, Justua München 
Christians, Rud. Ant. Bremerhaven 
Cobausz, Louis Borken 
Cohen, Alfred München 
Cohn, Leopold Bremen 
Conrad, Petel' Auw 
Cordes, Ignaz Löningen 
Corte, Franz Georg Kükelheim 
Cottel, Nicolaus Rntzenhofen 
Courten v., Josef Siders 
Croissant, Philipp EljenkoLen 
Cus-tor, Johann Genf 
D. 
Daig, Joseph Kl'onach 
Schweiz Amalienstr. 50/2 Jurispl'. 
Bayern Reichenbachst. 25/31'. Mathem. 
"Geol'gianum Th~olog. 
Schweiz Amulienstr. 86/3. JUJ'lspr. 
Bayern Herrenstr. 28/3 Med~c~n. 
" Briennerstl'. 31/4 lUedlCm. 
" Marsstrasse 6/3 r. Philologie. 
" Adalbertstr. 91M1 Philolog. 
Bl'aunschweig Daohauerstl'. 67/8 Chemie. 
Bayern Ludwigsstl'. 5/1 PharID. 
" Barerstr. 18F/0 JUl'ispl' .. 
" Sendl.-Landstl'. 23/31. Medicin. 
" Amalienstr. 58/4 Jurispr. 
" Schommerstr. 4/I. Medicin. 
" HundskugeI7/1IY.A. Jurispr. 
" Schellingstl'. SOb/S Jurispr. 
Grh. Hessen. Gabelsbergel'stl'. 2\)/2 Naturw. 
Schweiz Bareretr. 23/1 Jul'ispl'. 
vi Bayern Wiesenstr. 108./2 II 
Rumänien Mathildenstr. 7/1 
Bayern Kal'lsstl'asse 40b/2 
Bremen Schellingstr. 30k/3 
Provo Westphalen Schellingstl'. BOL/3 
Bayern Weinstr. 14/2 
PreuBsen Thel'esienstl'. 11/0. 
Schweiz Schellingsstl'. 26/'2 
Oldenbul'g TÜ1·kenstr. 71/21'. 
Pro\'. Westphalen 1'ürkengl'aben 47/2 
Bayern Hochbrückenstl'. 2/3 
Schweiz Sonnenstr. 5/2 
Bayern WUl'zerstr. 9/1 R. 
Schweiz Residenzstrasse 5/2 
Philolog·. 
Medicin. 
Medicin. 
Jurispr. 
.ful'iMPl'· 
JUl'ispr. 
Jurispl'. 
Jurispl'. 
Medicin. 
Philologie. 
Jurispl'. 
Medicin. 
Philolog. 
Medicin. 
Dall'Armi, v. Georg, Klettham bei Erding 
Dr. med. appl'. Arzt 
Bayern Finkenstl'. 2/1 
Bayern Bayel'strasse 70/1 
Phal'm. 
Medicin. 
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DaH' Armi v., Otto Klettham 
Dallmayer i Joaeph München 
Bayern Bayerstr. 7c/11'. Jurispr. 
" ThaI 73/1 Philosoph. 
Dalmer, Kar! Jenl!. 
Daniels, August Rheydt 
Sachsen-Weimar Amalienstr. 23/2 R. N aturw. 
Danzer, Anton Regensburg 
Darrelmann, Anton Bevern 
Dauber, Kar! Darmstadt 
Deoker, Franz eöln 
Denk, Joseph Münohen 
Dennefeld, Adolf Nürnberg 
Deroum, Theodor Münohen 
Deye, Riohard Javel' 
Dieokmann, Georg Bremen 
Dieminger, Franz Reinhardshauaen 
Dieminger, Ludwig Bobingen 
Dietz, Anton ViIsbiburg 
Dimitriadis, Kalliopios POl'obitza 
Disohl, Sebastian Geltendol'f 
Dittmann, Wilhelm Nürnberg 
Dodel, Xaver Wolfertsohwenden 
Donaubauer, Stephan Hochwinkl 
Doser, Joh. Bapt. Pfl'onten-Ralden 
Dostier, Ohl'istian Erbendol'f 
Drey, Eugen München 
Rheinpr. Theresienst1'. 40/1 Jurispr. 
Bayern Barerstr. 18d/2 Pharm. 
Oldenburg Schellingstr. 10/0 Juriapr. 
Ressen Adalbel'tstl'. 15P/O Philolog. 
Rheinpr. Schellingstr. 28/1 Jurispr. 
Bayern Augustenstr. 32/2 Philologie. 
" Sendl. Landstl'. 6a/O Medioin. 
" Sonnenstl'. 9/3 JUl'ispr. 
Olltenbul'g Türkenstr. 78/1 Philolog. 
Bremen Feldweg 41/2/1 Jurispr. 
Bayern Hildegardstr. 8 1M2 Jurispr. 
" Weinstr. 14/4 Realien. 
" Kaufingerstr. 19/2 Jurispr. 
Grieohenland Mittererstr. 13/31'. Philologie. 
Bayern Georgianum. Theologie. 
" Amalienstl'. 32/1 Jurispr. 
l) Dachauerstr. 59/41. Medicin. 
" Schellingsstr. 34/2· Realien. 
" Amalienstr. 43J21. Math. 
" Neuhauserstr. 30/3 Math. 
" Weinstl'. 8/3 Jurispr. 
"Geol'gianum Theologie. Dreyel', Joseph Ant. Landholz 
Dross, Hel'mann Danzig 
Düttmann, Augustin Vechta 
Provo Preussen Schellingst. 2/11'. Phal'm. 
Düvelius, Florenz Vechta. 
Dyck, Walthel' Münohen 
E. 
Eberle, Hans Rottenbuch 
Ebert, Ernst Adolf Schweinsdorf 
ECherer, Max J Llseph München 
Eckart, Oscar Ansbach 
Edelmann, Carl Donzdorf 
Edelmann, Hiel'onym. Ulm 
Edenhofer, FranzXav. Passau 
Eder, Eugen Berching 
Eder, Max Perlesreuth 
Ederer, Josef Waldmünchen 
Egenolf, Joseph Speyer 
Egger, Georg Eggenfelden 
Egger, Johann Ev. Graben 
Egger, D1'., Siegfried Passau 
Eggerdinger, Alois Egglkofen 
Oldenburg Amalienstr. 32/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 75/0 Jurispr. 
Bayern Hildega,l'dstr. 11M3 Math. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" . Amalienstr. 53/41. Philologie. 
" Au, Roohstr. 4/0 Medicin. 
" Türkenstl'. 14/11'. Pharm. 
Württemberg A.malienstr. 53J4 Realien. 
" Gabelsbergerst.36/1R Pharm. 
Bayern Theresienstr. 10/1 Jurispr. 
" Herzogspitalg. 17/4 Jurispr. 
" Adalbertstr. 18/2 Philolog. 
" Türkenstr. 65/2 .Jurispr. 
I! Tül'kenstr. f)1/2 Philologie. 
" Rildegardstr. 18/3 Medicin •. 
"Georgianum Theologle• 
" 
" 
st. Krankenhaus l/J. Medicin. 
Schellingsstr. 30b/21. Naturw. 
3 
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Namen. Heimatk. \. Wohnung. Studium. 
Eggerth, Max München 
Eheberg, Kar! Theod. München 
Eheberg, Meinhard München 
Ehrhardt, Heinrich Speyer 
Ehrmann, Friedrich I::ltraubing 
Eichhorn, Hans Hallstadt 
EichleI', Geol'g Eschwege 
Eisenreich, Franz Haimelkofen 
Eisenl'eich, Max Simbach 
Eisenreich, Otto Wilh. Haimelkofen 
l3ayern Hildegardstr. 19/2 
" Schellingstr. 49/2 1. 
" Schellingstr. 49/21. 
" ffel'rnstr. 12/3 
" Bayerstrasse 29/11. 
" Amalienstr. 75/1 1. 
Hessen-Nassau Klenzestr. 20/3 
B!tyern LandwehrBtr. 9/3 
" Adalbertstr. 3b/2 
" ,Adalbertstr. 101-2 
Eitel, Otto Weilburg a/d. L!Lhn 
Ellmann, Joseph München 
Hessen-N. Ludwigstr. 12/2 
Jul'ispr. 
Cameralia. 
Jurispr. 
Philolog. 
Realien. 
Jurispr. 
Medicin. 
Medicin. 
Jul'ispr. 
Philolog. 
Philolog. 
Medicin. 
Pharm. 
.Jurispl'. 
Medicin 
Math. 
Medicin. 
Medicin. 
Medicin. 
Philolog. 
Jurispr. 
Philolog. 
Jul'ispr. 
Philolog. 
Jurispr. 
Emmer, Joset' Karl Tegernsee 
Endres, August Kloster-Ebl'ach 
Engelmayer, Placidus Dachau 
Entleutner, Ant. Fr. Freising 
Enzensperger, Michael SchwabmUnchen 
Enzler, Georg Genderkingen 
Enzlel', Joh. Xaver Wyl 
Epple, Joseph Wemding 
Erhard, Karl. München 
Erhal'dt, Johann Pfreimd 
Eschmann, Benjamin COl'endlin 
Ettenreich, Ludw. Schwandorf 
Evens, Franz Ostbevern 
F. 
v. Fabel' du Fau!', Alex. Stuttgal't 
Fabingi, Dr.ph. Rudolf Jolsva 
Fabricius, Wilhelm Mörs 
Fähr, Joh. B. Falkenberg 
Falkner, Karl Cham 
Feder, Ludwig München 
Feder, Theodor Ansbach 
Fehl'enbach, .August Waldldrch 
Feistl, Dominicus Aibling 
Feldbausc)l, Otto Kal'lsruhe 
Fenzl, Feli,x Denkenreuth 
]'erchel, Johann MühldOl'f 
Fetow, R. Jwan Ismail 
Finster v. Otto Landshut 
Finweg, Kar! Neuburg a/D. 
Fischer, EmiI Kempten 
Fischer, Gustav Alois Merenschwand 
Fischer, JOBef Steinburg 
Fischer, Joset Gl'oBsaigen 
Bayern Geierstr. 1/0 
" Adalbertstr. 3B/l 
" Schellingstr. 17/3 
" Herrnstr. 30Jb3 
" Augustenstl'. 7fJ/0 
" Schillerstr. 34/II 
" Sonnenstr. 5/5 
Schweiz Karlsstr. 1/4 
Bayern Rottmannstr. 18/0 
" Blumenstl'. 15/2 
" Gärtnerplatz 4 
Schweiz Adalbertstl'. 15/1 r. 
Bayern Rumfordstr 121/!ll 
Westpha1en Adalbertstl'. 9f/ 0 
WÜl'ttemberg Al'cisstr. 34/1 Jurispr. 
Ungarn Knöbelstr. 8/3 Che~~e. 
Rheinpr Augsbul'gel'Rtl'. 1/11' Med!c~n. 
Bayern Thercsienhöhe 1bj2 Me.dlcm .. 
II Amaliellstr. 71/0 r. PhIlologIe. 
" Maximiliunflstr. 34/2 Medicin. 
"Frnuenplatz 4/3 Juri?p.l'. 
Baden Wallstr. 1/1 MedlClll. 
Bayern Amalienstr. 23/3 R. JUl'ispr. 
Baden Bayerstr. 24/3 1'. Med~c~n. 
Bayern Ludwigsstr. 17/1 MedlClll. 
J "Wallstr. 1/3 Medicin. Rumänien Theresienstr. 2/3 Jurispr. 
Bayern Augustenstr. 31/2 Juri~p!" 
" Schellingsstl'. 30a/2 Medlclll. 
" Schwanthalerstl'. G7/2 Medicin. 
Schweiz Amalienstr. 64/3 Jurispr. 
Bayern Münzstr. 8/3 Jurispl', . 
" TÜl'kenstr. 46/0 Cameraha. 
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Fischer, Dr. pll., Otto Euskirc11en Rheinpr. Al'costl'. 1/21. Chemie. 
Fisohe!', Xaver Seeg Bayern Georgianum Theolog. 
Fleischmann, Karl WeisRenburg " Rumfordst. 12a/1. Philolog. 
Flossmann, Theodor Mün~.hen " Schwanthalel'stl'. 75/2 Medicin. 
Flueler, Friedrich Staus Schweiz Amalienstr. 61/m. Jurispr. 
Fogt, Ludwig München Bayern Schützenst. 7/JlI. Medicin. 
Forste!', Ueorg Stappenbach " Ledererstr. 1/3. Forstw. 
Forster, Hans Ambel'g " Prannel'str. 17/4. Realien. 
Forster, Theodor Burglengenfeld " Türkenstr. 17/3 Jurispr. 
Fortner, Joseph Wallel'sdol'f " Schommerstr. 17a/2. Medicin. 
Fl'aengel', Emil K. H. nahn " Adalbertstr. 3d/2 Jurispr. 
Franoke, Otto Weimar SaeIlsen-Weimar Schellingstl'. 39b/l Philolog. 
Franckenstein, Frb. zu, Schloss Ullstadt Bayern Bal'erstr. 8/1. Jul'ispr. 
Hans Karl 
Frank, Heinrich Ingolstadt 
Frank, Kar! Dorfen 
Frankenburger, HeinI'. Regensburg 
Fraude, Dr. Geol'g L1essnu 
Frauendol'fer, Heim.. Eitlbl'unn 
Frays, Frhr. v., Philipp Nürnbel'g 
Fresse!, earl Schiedehausen 
Fl'eudenbel'ger, Joseph Abensbel'g 
Freybel'g, Bernhard Münohen 
Friedliinder, Paul Berlin 
Friedländer, Paul Königsbel'g 
Friedrich, Karl Listen 
Friedrieh, Martin Listen 
Friesenegger, Joseph München 
Fritz, Alois Neuh aus en 
Frobenius, Wilhelm Ansbach 
Fröhlich, Franz X. He)'zogenllul'ach 
FrÖhlich, J'oh. Bapt. Oberdol't' 
Frommlrnecht, J oseph Gestratz 
Fl'oschmeiel', Georg' München 
Früh, Jacob Mäl'weil 
Fruhmann, Ernst München 
Fl'uth, Wilhelm MÜMhen 
Fürholzer, LUllwig Altötting 
Fugger, Hans Kulmbnch 
FUl'tner, Dr. jur., H. München 
Fuss, Edmund Cöln 
G. 
Gabler, Hermllnn. Kempten 
Gaig1, Augllstin Halfing 
Gailhofer, Ignaz Alb. Monheim 
" Adalbertstr. 3b/l. Jurispr. 
" RoUmannstr. 26/2. Philolog. 
" Fürstenstr. 4/31'. Jurispr. 
Anhalt Schillerstr. 4/3 Chemie. 
Bayern Schäffierstr. 21/3. Jurispr. 
" Maximiliansstr. 3/3. Jurispr. 
Hnnnover Sonnenstr. 5d/3. Medicin. 
Bayern Sennefelderstr. 16/3. Medicin. 
" Karlsstr. 19a/31. Philosoph. 
PreuBsen Schillerstr. 35/1 Medicin. 
Provo Pl'eussen Schellingstr. 2/2. Chemie. 
Bayern Schellingsstr. 16/3 Arohäolog. 
" Schellingsstr. 16/3 Philologie. 
"Georgianum Theolog. 
" Theresienstr. 69/11'. Pharm. 
" GIockenstr. 10/1. Medicin. 
"Georgianum Theologie. 
"Georgianum Theologie. 
" Sennefelderstr. 10b/O Mediein. 
" Badst!'. 3/1 Philologie. 
Schweiz Goethestr. 9/0 Naturw. 
Bayern Landwehrstr. 29/31. Jllrispr. 
,. Sendlingerstr. 61/2 Medicin. 
" Luitpoltstr. 3/31. Pharm. 
" Maximiliansstr. 11/1 Philolog. 
" Schellingst. 8/2 Pllilolog. 
Rheinpr. Wittelsbacher-Pl. 2/1 Pharm. 
Bayern Blumenstr. 47/0 Med~c!n. 
" Sendlingerldstr. 5b/2 MedwIn. 
" Augustenstr. 23/1 R. Naturw. 
3'" 
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Namen. J Heimath. Wohnung. 
Studium. 
Gaill, Georg München 
Gallinger, EmU Kaiserslautern 
Gallinger, Lorenz Traunwalchen 
Gautsch, Alois München 
Gebert, J oh. Bapt. Fl'eising 
Gebhard, Friedl'ich Augsburg 
Gebhal'dt, Ignaz München 
Geel, J ohannes Sal'gans 
Geige], Adam Neustadt aiS. 
GeigeI', Otto München 
Geiaelhart, Nicolaus, Ehestetten 
Gei8]er, Kad Peterswa]dau 
Geiaser, Augustin München 
Gerich, Karl FrankenthaI 
Ger], Michael Landshut 
Gerlach, Emil Danzig 
Gerold, Sebastian Eberfing 
Gerster, Karl Regensbul'g 
Gescher, Clemens Ehl'enbreitstein 
Gesaner, Geol'g L. Münnerstadt 
Giefel, Jos. Ant. Osc. Dieberheim 
Giehrl, Joseph München 
GierI, Pranz Xav. Atting 
Gier8, Ernst Otto KlingenthaI 
Gierster, .Toseph Haibach 
Gigl, Nicolaus TöIz 
Bayern Rumfordst. 2/1. Me~icin. 
Adalbertstr. 2c/1. JUl'lSpr. 
" I . 
"Georgianum Theo ogle. 
" Rindermal'Kt 2/1 R. Mat~. 
" Hofgartenkasßl'ne. JUl?SPI;· . 
" Amalienstr. 87/3 PhIl?l?gle, 
" Lilienstl'. 43/21' J\oIe~lcm 
Schweiz Theresienstr, 62/2 Jumpr. 
Bayern Schellingstr. 29/2 Nat~r~. 
" Rosenthal 5/3 Me~lcm .. 
Württemberg Georgianum Phtlo~ogle. 
Schlesien Löwengrube 9/3 0J1?IDle .. 
Bayern Dreifttlti<>keitspI. 3/4 Phtlologle, 
" Blumenstr. 45/1 Mediain. 
" Sennefelderstr. 5/3 Medicin 
Provo Pl'eussen Amalienstr.' 63/0 Pharm •. 
Bayern Georgianum TheologIe. 
" Schellingstr. 36/0 Pal?ontolog. 
Rheinpr. Türkenstr. 46/1 Jumpr .. 
Bayern FÜl'stenstr. 18/0 PhilologIe. 
WÜl'ttemberg Barel·str. 35/'J Gesch~()hte 
Bayern ThaI 37/3 n. Phllol. 
" Landwehl'str. 37/3 R.l\1edicin. 
Sachsen Adalbel'tstr. 16/01'. Math. 
Bayern Theresienstr. 59/2 R. Math. . 
Gilbert, Paul Eisenach 
Gildemeister, Theod. Münster 
"Georgianum TbeoI?gle. 
Sachsen-W.-Eisenach Schellingsstl'. 35/1 R. Ohe.role. 
Weatphalen Adalbel'tstr. 15n/2 Jurlspr. Gise, Frhrv., Reinhart Königsgut 
Gitschger, Franz Xav. Tirschenreuth 
Glaser, Franz München 
Gleitsmann, Anton München 
Gleitsmann, Peter Würzburg 
Gmehling, Otto Leop. Neuhaus 
Goebl, Joh. Bapt. Winklhart 
Goetz, Wilhelm Augsburg 
Goldstein, Georg München 
Gollwitzer, Michael Waldau 
Gortner, Adam Haltersberg 
Gottlau, Phillipp von IFreibUl'g 
Gottsche, Karl Altona 
Gottsmann, Heinrich Regensburg 
Graf, Franz Xav. München 
Grafenberger, Alois Landshut 
Grafenstein, v., Franz Burgg'rub 
Graslley, Karl München 
Gl'asselli, Max Riedlingen 
Grassl, Urban Haag 
Bayern Prannerstr. 10/0 Jurispl'. 
Goethestr. 4/2 Medicin. 
:: Schwanthalerstr, 3/3 Medicin •. 
" Fl'auenhoferstr. 5/21. PlIiloIog!e. 
"Georgianum The~l~gle. 
" Schillerstr. 43/2 MedlCln .. 
"Georgianum TheologIe. 
" Landwehrstr. 47/2 Medicin. 
" Ohlmüllerstr. l8/0 Phal'm. 
" Amalienatr. 41/"2 Jurispr. 
" Landwehrstr. 20/01'. Jurispr. 
Schweiz TÜl'kenstr. 21/31. Ju1'ispr. 
Holstein Arcostr. 14/0 I. Naturw. 
Bayern Adalbertstl'. 15/01. Realien. 
" Müllerstr. 22/2 R. Jurispr, 
" Dultplatz 15/31'. Jurispl'. 
" Schommet'st1'. 4/1 Jurispl'. 
" Sonnenstl'. 11/0 Medicin. 
Württemberg Adalbel'tRh·. 15°/21'. Jurispr. 
Bayern Dachauel'~Ll'. 48/2 Medioin. 
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Grassler, Franz Sero Neumarkt 
GrauvogI, Joh. Bapt. Kempten 
Greiml, Ludwig München 
Greittherl', KarI Oberdorf 
GreUer, Georg Wilh. Weiler 
Gretler, MaximiJian Weiler 
Grimm, Philipp Katzenbach 
Grimm, KarI Albert Kisslegg 
Grön, Oscar Schwartau 
GroissI, Joh. Ev. Strass 
Grotkass, Karl Uelzen 
Grün, Jos. Wilh. Augsburg 
Grünenwald, Robert Stuttgal't 
Grünwedel, .A.lbert München 
Grütel', Jost Luzern 
Grundler, Max Hofhegnenberg 
Gschaider, .A.dolf München 
Gschwendner, Rudolf München 
GückeI, Martin Forchheim 
Günther, Rudolf Dresden 
Güttler, Dr. Karl Reichenstein 
Gummi, Albert Ansbach 
Gumppenberg, Freih. Neu-U1m 
v. Hubert 
Gumppenberg - Peuer- Baierbach 
bach Frh. V. Robert 
GutzIer, Jos. München 
H. 
Haas, Bernard Lindenberg 
Haas, Fr. Xaver Hopfel'bach 
Haberl, Joh. Elsendorf 
Hacker, Ludwig Altdorf 
Härtl, Franz Neubul'g a/D. 
Härtl, Franz München 
Haeusser, Karl Landau 
Häutle, Eugen Augsburg 
Hafner, Michael Pollenfeld 
Hagen, Bernhard Hombul'g 
Haider, Johann Münohen 
HaimerI, .A.ndreas Bach 
Haken, Otto H. Gottfr. Stal'gard 
HamaxopouloB, Evang. Constantinopel 
Handl, Heinrich Regensbul'g 
Handorn, Ludwig Zweibrücken 
Hanemann, Erhard Regensburg 
Bayern Herzogspitalg. 17/4 Math. 
n Amalienstr. 50/1 r. Philolog. 
" Blumenstr. 9/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 24/2 Math. 
"Georgianum Theolog. 
" Theresienstr.62/2l.R. Philosoph. 
" Senefelderstr. 12/2 Medioin. 
Württemberg Adalbertstr. 3d/3 Jurispr. 
Oldenburg Landwehrstr. 61/4 Medioin. 
Bayern Sendlingerldstr. 7/3 r. Math. 
Hannover Sonnenstr. 5/31. Medioin. 
Bayern Gabelsbergerst. 8/0 .lurispr. 
Württemberg Schwanthalrst. 26/2 r. Philolog'. 
Bayern Kanalstr. 36/3 Philologie. 
Schweiz Adalbertstr. 3d/l 1'. Jurispr. 
Bayern Sohellingstr. 38/2 Medicin. 
" Sonnenstl'. 13/3 Jurispr. 
" Mülleretr. 11/0 Jurispr. 
" Türkenstr. 46/3 Philologie. 
Sachsen Landwehrstr. 47/2 Medicin. 
Schlesien V. d. Tannstr. 8;3 Theolog. 
Bayern Schillerstr. 12/3 Philosoph. 
" Türkenstr. 7/3 Jurispr. 
" 
Dultplatz 23/3. Jurispr. 
" 
Gabelsbergrst. 15/3 1. Medicin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" 
Landwehrstr. 8/1 r. Medicin. 
" 
Bayerstl'. 31/1 Philolog. 
" 
Türkenstr. 70/2 r. PhiloBoph. 
Schillerstr. 39/2 r. R. Medicin. 
" Schellingstr. 30Ej4 Philolog. 
" 
" 
Theresienstr. 6/1 Jurispr. 
Schillerstr. 30/31. ~Iedicin. 
" ~Iedicin. 
" 
Sonnenstr. 5/5 
Medicin. 
" 
Landwehrstr. 11/2 
" 
Georgianum Theolog. 
" 
Rumfordstr. 12a Philolog. 
pommern Amalienstr. 78/3 Jurispr. 
Türkei Adalbertstr. 2a/2 Philolog. 
Bayern Landwehrstr. 27/3 Medicin. 
" 
Adalbertstr. 16/2 Philologie. 
" 
Amalienstr. 1/01. Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Harburger, Isidor Bayreuth Bayern Schönfeldstr.17/3/Ill. Jurispr. 
Harl, Joseph Reichenhall " ThaI 5/4 Philologie. 
Harsdorf von, Karl Nütnberg » Jägerstr. 5/41. Forstw. 
Hart, Heinrich Münster Westphalen Aengerstr. 1a/2 Geschiohte 
Harttung, Wilhelm Frankfurt a/O. Brandcnbm'g Mal'icnplatz 1/5 Medicin. 
Hasseiwander, Bruno Regensburg Bayern Mittcrerstr. 14/11. Medioin. 
HasseIwandeI', OttoCh. Regensburg "Mittererstr. 14/1 Medicin. 
Haubenschmied, Ferd. München " Karlsstr. 10/1 r. Medicin. 
Hauber, Benedikt Arnstorf » Goethestr. 16/2 Medioin. 
Hauber, l.udwig H. Essweiler » Adalbertstr. 9g/31. Jurispr. 
Hauer, Karl Obernzell » Knöbelstr; 5/2 Medioin • 
• Hauser, Georg Ingolstadt " Adalbertstr. Sb/1 Phul'm. 
Hausladen, Anton Landshut " Fäl'bergraben 1/4 Jurispr. 
Hausladen, Max' Dachau " Türkenstr. 76/1 Jurispr. 
Hausmann, Ferdinand München " Ludwigstr. 17/1 Medicin. 
Haussleiter, Gottlob Löpsingen " Schellingsstr. 30a/2 Philosoph. 
Hebel, Ernst Dietmannsried "Türkenstr. 50/1 Natul'w. 
Heckelmiller, Konrad H!udelang " Feldweg 41/2/1. Philologie. 
Heoking, Max Mayen Rheinpr. Adalbertstl'. 9i/0 Naturw. 
Hedden, Rudolph Veohta Oldenburg GabeIsbergerstr. 8/1 Jurispr. 
Heide, Gustav Kempten Bayern Ludwigsstr. 13/2 Jurispr. 
HeigeI, Alfred München " Dachauerstr. 24/0 Medioin. 
Heigl, Sebastian Aiterbach " Theresiensr. 66/2 Medioin. 
Heiland, Joseph Münohen " Sonnensh'. 5/4 M. Philologie. 
Heindl, Ernst Friedr. Landshut " kgl. MaximiIianeum Jurispr. 
Heinrich, Bern. Phi!. Traunwalchen »Sendlingldstr. 8/2 l\fedicin. 
Heinz, Friedrich Birk " Augustenstr. 78/2 Forstw. 
Heissler, Xaver Eichstätt " Schommerstr. 13/:& Medicin. 
Henge, Adolph Neuburg a/D. "Schellingsstr. 30a/2 Math. 
Henkel, Theodor Wolfertachwenden "Rottmannstr. 20/2 Naturw. 
Hengge, Joseph Breitenstein "SchelIingsstr. 2/1 R. Realien. 
Hensler, Albert Kempten " Ludwigsstl'. 12/2 Medicin. 
Herbeok, J oseph Lauingen " M.athildenstr. 3/0 Medicin. 
Herbel'g, Hermann Leipzig Sachsen Theresienstr. 60/1 R. Pharm. 
Hergt, Max Pfarrkirchen Bayern Prunnerstr. 4/4 Philolog. 
Hering, Hugo Gefrees " Karlsstr. 14b/2 lIfedicin. 
Hering, Konrad Bobingen "Georgianum Theolog. 
Herold, Karl Nurnberg " Schellingsstr. 40/1 r. Jurispl'. 
He1'l'mann, Mal'cus Inchenhofen "Georgianum Theolog. 
Hertle, Max Neuburg afD. "Rosengasso 2/3 Jurispr. 
Herzlieb, Joseph Hoierberg "Georgianum 'rheologie. 
Hessberg, Fl'hr. v., H. Reichelshof "Maximilianeum JUl'ispl'. 
Hessel, Heinrich Altdorf " Gabelsbergel'str.17/21 Pharmacie. 
Hessert, Julius Freibach " Arcostr. 12/0 Natul'w; 
Hettlingen v., Const. Schwyz Schweiz Feldweg> 41/2/1 Jurispr. 
Heuberger, Georg ~Iünchen Bayern Mathildenstr. 3/1 Theologie. 
Heusingel',CarIL.F.W. Neustadt Saclisen-Oobul·g·-Gotha Türkonstl'. 49/~ rvrath. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Rexamer, Friedrioh Wilgel'tswiesen Bayern Amalienstr. 50/3 Juriapr. 
Reyrovsky Dr.jur.,Lp, Prag Böhmen Adalbertstr. 1/1 Jurispr. 
Rildebrand, Joseph Cham Sohweiz Adalbertstl'. 1/0 JUl'ispr. 
Rildenbrand, Theod. München Bayern Landwehrstl'. 35/2 Realien. 
Rilf, Theodor Wiesbaden Hesaen-N aBBau Landschaftsstl'. 11/2 Ohemie, 
HiUer, Konrad Mühldol'f Bayern Falkenstl'. 18/2 PhilosoJ.h. 
Himmelstoss, Mioh, 'Statzenbnch "Thel'esienstr. 9/2 Philologie. 
Hintermayl', Otto München " alte Pfel'dstr,' 4/4 Math. 
Hoohedel', Adolf I1fünoben " Mal'ienplatz 7/2 Jurispr. 
H?,cbgrassl, Georg Straubing " v, d. Tannstr. 15/2 Jurispr. 
Hocherl, Lorenz Erding " Oberangel' I1b/3. Jurispr. 
H~c~atetter! W:ilh. A. Augsburg " Thel'esienstr. 10/3 Phal'm. 
R?fimg, ~rle~l'ICh Meiningen Saohsen.Mein Türkenstr'. 40/0 Jurispr. 
H?hn, Fnedrloh. N eudl'ossenfeld Bayern Hochbrückenstr. 2/31'. N aturw. 
H?lck, Albert l!'ahl'en Mecklenburg-Schwel'in Augusteustl'. 39/0 Jurispr. 
H?l'e~z, Hel'mann Hoyerswerda ,Schlesien Adalbertstl'. 9i/2 Jurisp;, 
RosslIn v., Oustav München Bayern Gabelabgerstr. 86/h. Medicm. 
Hösslin v., Herm. München " KrankenIlaus I/I. Medicin. 
Hösslin v" Rudolph München " Gabelsbergerstr. 86/1 Medicin. 
Hövel, Wenzel Ibberbül'en Westphalen ä. Dacbauerstr. 7/21'. Philosoph; 
Hoferer, Franz Paul Aidling Bayern Müllerstr. 4/1 Medicin. 
Roferer, Max Aidling " Müllerstl'. 4/1 Phiologie. 
Hoft'mann, Georg Staft'elstein " v. d. TanDstr. 29/3 Math. 
Roifmann,Hel'm.Heinr Münohen " Adalbertstr. 9g/2 Phiologie. 
Hoft'mann, Ludwig Speier » Sebastianspl. 1/2 Jurispr. 
Hofmann, Franz München » Barerstr. 12/3 Jurispr. 
Hofmann, Fritz Sop,weinfurt "Türkenstl'. 14/2 Mat? 
Hofmann, Heinrich Salzburg Oesterreioh Adalbertstr. 16/2 Jur~spr. 
Hofmann, Constnntin München Bayern Barerstr. 12/1 R. Jurlspr. 
Hofmeister Matth. Sohnatting ." AdelgundenBtr~ 7/3 Jurispr .. 
Hofmeister, Paul Griesstädt "Georgianum Theologie. 
Hohenleitner, Joseph ROBenheim " Sendliugel'gasse 11/2 Pharm. 
Hohenleitnel', lIIu,x Augsburg " Karls~lutz 16/1 Pharm •. 
Holländer, Adam Edesheim "Georglllnum Th?olog~6. 
Holland, Eberhard Bambel'g » GlÜoksstr. 2/2 Ph~lolog~e. 
Hollidt Karl August Fulda Hessen-N. u. Gartenstr. 14Jl PhIlologIe. 
Holz Emi! München Bayern Maximiliansttr. 13/1 Philosoph. 
Hopp, Juliua Grosshabel'sdorf "Schellingsstr. 7/2 Ph~rm .• 
Hoppiohlel', Oskal' Gaindorf " Barer.str. 26/2 R. Phll~logle. 
Hor.chIer, Gottfl'ied BUl'ghausen "Amahenstr. 27/0 Real~en. 
Hoser, Anton Augsburg » Amali~nstr. 42/31. RealIen •. 
Huber, Panol'atius AngeIsbrueIr "Georglanum The~1?gI6. 
Hüber, Max Sohrobenhausen »Krankenhaus I/I. Med~c!n. 
Hübner, Dr., Adeodat Pfarrkirohen "Karls?tr. 10/1 Me~lClll. 
Hübsoher, Georg Regensburg Z' Amahenstr. 75/1 Jurlspr. 
Rünermnnn, Joh.Bapt. Sayn 'Rhempr. Adalbertstr. 3/2. lIrat~ .. 
Hug, Eugen Günzburg Bayern Sohellingsstl'. 12/21. Me~lOlll. 
Hussel, Wilhelm Oettingen " u. Ga~ten8tr. 14/2 JurI~p~ 
Huttner, Ignaz Wertingen " LudwIgsstr. 17/1 Medlcl. 
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J. 
Jäger, Julius Leipzig 
Jaeger, Martin Martinshöhe 
J anozewski, Miecislaus Warschau 
Jasinski, Woldemar St. Petersburg 
Jatros, Miohel Nauplia 
Jbell, v., Rudolf Wiesbaden 
Jemiller, Josef Augsburg 
Jman, Max Niederalteich 
JIIlhof, Franz Anton München 
Jngenbleek, Theodor Pfalz dorf 
J obst, Franz ::&:aver Pielenhofen 
Joohum, Peter Waldfischbach 
Johann, Engen Stadtlaul'ingen 
JoUy, Julius Karlsruhe 
J ostes, Ludwig Glandorf 
Jsaac, Ernst EmU Chicago 
Jung, Otto lliertissen 
Jven, Anton Grottenhetenr 
K. 
Käs, Theodor Amberg 
Kaesmair, Benedict Holzheim 
Kaiudl, Adolph Grassau 
Kammermeiel', Joh. G. Geiselhöring 
Kanzler, Wilhe]m Passau 
Karikulas, Alexander Innos 
Karl, Franz Xaver Al'nstein 
Kat'sten, Bernh. G. L. Kiel 
Kasberger, Ludwig München 
Kathan, Edmund A.ugsburg 
Katsch, Hermann Berlin 
Kayser, Heinrich Müuster 
Kazzaitis, Demetrius Pattis 
Keim, Max Rollfeld 
Keller, Adolf Biberach 
Keller,. Georg Harthansen 
Keller, Kaspar Horbach 
Kellner, Georg Passau 
Kennerknecht, Daniel Weilheim 
Kestler, Christian ßchesslitz 
Kiech!e, Josef Möstenberg 
Kiefaber, Thomas Sulzbaoh 
Kiefel', Franz Düsseldol'f 
Kienast, Wilhelm Wasserburg 
Saohsen Marienplatz Ip4 Medioin •. 
Bayern Oeorgianum The~l~gl~. 
Polon Sonnenstr. 10/0 MedlCIn.: 
Russland Sennefeldel'stl'. 11/31. Medicin. 
Grieohenland Sohellingstr. 7/2 Jur~spr. 
Hessen~N. Ludwigsstr. 17/1 Jm·lspr. 
Bayern Türkenstr. 42/2 R. N a~urw. 
" Türkel1str. 49/0 PhIlolog. 
" Herrnstr. 5/1 Ph~rID. 
Rheinpr. Adalbertstl'. 9kjO Phllo1og: 
Bayern Geol''''ianum TheologIe. 
" A.dalbertstr. 15n/3 Jurispr. 
" A.malienstr. 42/3 R. Phi!olog. 
Baden Ludwigsstr. 21/2 JUl'~spr •. 
Hannover Sonnenstr. 12/3 Jumpr. 
Nordamerika Türkenstl'. 12/0 Ph~'·ID. 
Bayern Ada1bertstr. 15/3 JUl'~rpr. 
Rheinpr. Sohellingstr. 17/3 Jurlspr. 
Bayern Landweht·str. 11/11. Medicin. 
"Georgianum The~l~g. 
" Rosenstr. 3/1 MedICIn .• 
" Senefelderstr. 7/0 PhilologIe. 
Dienersstrasse 21/3 Philosoph. 
Grieoheniand Amalienstr. 51/31. Philolog. 
Bayern Türkenstr. 65/2 Jur~spr. 
Sohlesw.-H. Bal'ol'stl'. 26/11. JUl'lSpr. 
Bayern Adelgundenstr. 23/11. Philosoph. 
" Theresienstr. 62/1 R. Jurisp'r. 
Preussen ßohellingatr. 48/1 R. Arc~t\olog. 
Westfalen Türlcen!ltr. 48/2 Jurl~p.r. 
Griechenland Landwehrstr. 40/2 MedICIn. 
Bayern Sennefe1deratr. 12/3 PharID. 
Württemberg Sohillerstr. 43/2 Phar~. 
Bayern Hirtenstr. 24/1 Ch?IDle. 
Hessen~N. Ludwigsstr. 12/2 R. Phdolog. 
Bayern Knöblstrasse 5/2 R. Na~Ul'w~. 
" Theresienstr. 5/1 Phdoloo' 
" Amalienstl'. 14/31. Naturw. 
" Landwehl'stl'. 39/3 1. Me,dicin. 
" äuss.Schwanthlrst.2j1 Phl~olog. 
Rheinpr. Türkenstr. 23/1 Jurlspr. 
Bayel'n Schwanthalerstl'. 17/1 Pharlll. 
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Kiene, Paul Friedr. \waldorf 
Kienningers, J oh.Bapt. Edelstetten 
Kienningers, Nikolaus Edelstetten 
Kilger, Ferdinand 'Sielenbaeh 
Kiliani, Martin Münehen 
Kimmerle, Adolf Lindau 
Kimmerle, Otto Lindau 
Kimpel, Anton Riegen b. Weiler 
Kirehbaur, v., A.lois Passau 
Kistemann, Peter Fel. Esehweiler 
Kittler, Kar! München 
Kläsi, Konrad Niederul'nen 
Klasen, Franz Halle a/Ems 
Klau, J'oseph Montabaul' 
Klaussner, . Ferdinand München 
Klein, Fl'anz Steingaden 
Klein, Georg Oggersheim 
Kleinfellei', Georg München 
KleHner, Leonhard Augsbul'g 
Knab, Franz Paul Pas sau 
Kneoht, Jakob Wnttweiler 
Knell, Kar! Heimersheim 
Knorr, Ferdinand München 
Knott, Christian Wiesent 
Koch, Emil Caesar Hadel'sleben 
Koch, Kar! Ernst HeHbronn 
Koch, Max München 
Koebel't, Bermann Neustadt aiR. 
KöHner, Joseph München 
König, EduRl'd Gars 
König, Otto München 
Koenigs, Wilhelm Cöln 
Koerner, Eugen München 
Holstein Tiil'kenstr. 8/1l.R. Philolog. 
Bayern Karlsplatz 22/4 Phal'm. 
" Kadsplatz 22/4 Medicin. 
" Schillerstr. 3,;)/3 r. Jurispr. 
" Altheimereck 9/1 Natul'w, 
" Schützenstr. 10/2 Medicin. 
" Amalienstr. 74/4 Jurispr. 
" Senefelderstl'. 10b/0 Medicin. 
" Lal1dwehrstr. 27/3 Medicin. 
Rheinpreussen Türkenstr. 47/21'. Math. 
Bayern Hil'tenstr. 15/31. Medicin. 
Schweiz Hasenstr. 5/1 Medicin. 
Hannover Sendlingerstr. 63/3 Theologie. 
Hessen-N. Türkenstr. 37/1 Math. 
Bayern Kreuzstl'. 30/1i Medicin. 
" Glockenbach 9/3 Pharm. 
n Mitterel'str. 10/2 r. Medicin. 
" Altheimereck20/2111 JUl'ispr. 
" Burggasse 3/3 Arohäolog. 
" Klenzestr. 10/11'. Jul'ispr. 
" Schellingstr. 36/4 Philosoph. 
Hessen Salvatorstr. 20/2 Jurispr. 
Bayern Kaufingersh·. 12/1 Philosoph. 
" Biedersteinstl'. 12/1 Medicin. 
Schlesw.-H. Barerstr. 27/2 Jurispr. 
Württemberg Alte Pferdstr. 2/0. Philosoph. 
Bayern 'Maximiliansplatz 2/1 Philosoph. 
" Adalbertstr. 3b/2 Philologie. 
" Mühlet.r. 7c/3 Theolog. 
" Adalbertstr. 18/2 Jurispr. 
" Reichenbachstr. 14/3 Theologie. 
Rheinpreussen. Hchellingstr. 1/2 1. Ohemie. 
Bayern Elisenstr. 5/21. Medicin. 
Kohl, J ohann Kiedrich 
Kohl, Philipp. Lobenheim a. 
Rheinpl'eussen Adalbertstr. 9k/0 Mathem. 
Berg Bayern Sohönfeldstr. 5/0 Jurispr. 
" Luisenstr. 22/01'. Jurispr. KOhlndol'fer, Josef Miesbach 
Kolb, Friedr. Sophian Bayreuth 
Koller, Franz Xaver Landshut 
Koller, Josef Nebikon 
Kollmann,'. Fl'anz XILV RodinO' 
Kollmann, J osef . Bnehe~berg 
Konl'ad, Fr. Xav. Abensberg 
Konstantinides, Eust. Cyperll 
Kopp, Karl München 
Kottmeier, Peter Haidhuusen 
Kl'ufft, Eugen Haag 
Krumm, Emil Fulda 
Krapp, LOl'enz Frenedorf 
" Karlsstr. 46/31'. Philosoph. 
" Schellingstr. 37/3 Pharm. 
Schweiz Türkenstl'. 41/2 Jurispr. 
Bayern Bayerstr. 1/3 Pharm. 
" kgl. Maximilianeum Jurispr. 
, Zweibrückenstr. 11{1 Medicin. 
Griechenland AmaJienstrasse 51/3 Philolog. 
Bayern Althoimel'eck 20/1 Medicin. 
Berg am Laimstr. 3/2 Medicin. 
',', Theresienstr. 10/1 Jurispr. 
Hessen.Nassau Schellingstr. 19/21. Philolog. 
Bayern Amalienstr. 23/1 Jllrispr. 
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Kraus, Andreas Schwarzhofen 
Kraus, Georg Kiel 
Krauss Dr., Heinrich Lichtenfels 
Krauth, Philipp Streitmühle 
Krauthofer, J oseph Reichenhall 
Krebs Arthur Alfl'ed Waldheim 
Krehbiel, Gustav New-York 
Krenzer, Oscar Aschaffenuurg 
KressFrhr. v., Friedr. Nürnberg 
Kreuzberger, Joh. B. Velden 
Krieger, Ludwig Landshut 
Kripp, Johltnn Lachen 
Kroehel, Max Schleusingen 
Kröber, Max Augsburg' 
Kröner, Johann München 
Krönlein, Ernst Stein ajRh. 
Kuck ein, Franz Danzig 
Küchler, J oseph Mud 
Küffner, Wolfgang Kulmbach 
Künstle, Guido München 
Kugelmann, Georg Bobingen 
Kummeror, Ludwig. München 
Kumpfmüller, FranzX. Pleinting 
Kunz, Joseph München 
Kutzomitopulos, Dem. Kalamata 
L. 
Lacher, Ludwig Kempten 
Lacher, Qtto Nördlingen 
Lauterel',Joh. ()swald Kempten 
Lagally, Max München 
Lahm, Wilhelm Dürkbaim a/H. 
Landshute)', August Amberg 
Lang, Richal'd Wiesbaden 
Langbehn, Julius Hambul'g 
. Bayern Schwanthalerstl'. 85/11\Ie~icin. 
Sohlesw. -Holst. Theresienstr. 7/3 JurJspr. 
Bayern Schwantbalerstr. 74/0 Me~icin. 
" Adalbertstl'. 20/3 Jumpr. 
Geor .... ianum Theolog 
"b J . Sachsen AdalbertstJ'. 30/2 Ufl?p.r. 
Amerika Neuhau~el·8tr. 8/2 Me.dlcm .. 
Bityern o. Sohönfeldstr. 1/4 PhIlologIe. 
" Bare. ratr. 1801/2/2 Fors.t,;. 
Mittererstr. 4/1 MediclD. 
: Sohillerstl'. 8/11. Medicin. 
" Adalbertstr. 2/3 Jur!spr. 
Provo Sachsen Adalbertstr. 15n/l r. Jur!spr. 
Bayern Schellingsstl'. 7 /3 Jurl~p:, 
" Theresienstr. 79/3 Me~ICID. 
Schweiz Adalbertstr. 16/1 Jumpr. 
Provo Preussen Sennefelderatr. 3/4 Me~icin. 
Schweiz Sohellingsstr. 26/2 r. JUl'ISPl'· 
Bayern Adalbel'tstl'. 150/2 Mat~ •. 
" Amalienstr. 70/0 Me~lClD. 
" Barerstr 16/1 Jurlspr. 
" Neubaus"eretr. 1/2 Medicin. 
" Adalbertstr. 2d/3 Math.. 
" amGlookenbach 20/SR Ph~lolog~e. 
Griechenland Tlirkenstr. 75/21. PhIlologIe. 
Bayern Sonnenstr. 11/3 Medicin. 
" Augustenstr. 16/1 Medicin. 
" Rochbrüokenstr. li2 Medicin. 
" Schönfeldstr. 13/3 Ma~h. 
" Türkenstl'. 26/4 r, JU~lspr •. 
" Sohellingsstr. 12/2 PhIlologIe. 
Hessen-N. Kal'lsstr. 18d/3 r. Pharm. 
Langenheim, Wilhelm Kiel 
Langreuter, Georg Vechta 
Hamburg u. Oartenstr. 10 Philosoph. 
Schleswig-Holstein Bareratl'. 18d/SI. Jurispr. 
Oldenburg Gabelabe1'gerstr. 5/21. Medicin. Lansel, Domenic. Sins 
Lanzinger, Friedrich Freising 
Laskarides, Spyridon Volo 
Laucher, Adalbert Günzburg a/D. 
Laucher, Max Stniubing 
Laum er, Karl München 
Lautenbacher, Joseph Wald 
Lautenhammer, Rodel'. München 
Lauter, J oh. Friedberg 
Sohweiz Adalbertstr. 3d/I R. Jurispr. 
Bayern Barerstr. 26/2 r. Philolog. 
Grieohenland Goethost1'. 16/3 r. Medioin. 
Bayern Fürstenstr. 4/S 1'. Jurispr. 
" Landwehrstr. 47/31. Medioin. 
" Corneliusstr. 21/3 r. Philologie. 
" Wiosenstr. 4a/1 Realien. 
" Elisenatr. 2/1 Philologie. 
" Münzstr. 8/2 r. Medioin. 
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Leber, Remigius Etzgen 
Lederer, Michael Untervieohtaoh 
Leher, Ludwig Holzkirohen 
Lehner, Andrens Amberg 
Lehr, J oseph Mundenheim 
Leidl, Miohael Buoh 
Leipold, Heinrich Moosburg 
Leistnel', Y., Fl·jedl'ioh Münohen 
Leopold, Adolph Kiel 
Lempke, Dietrioh Lippstadt 
Lex, Friedrich Eggenfelden 
Lieberioh, Mioh. Wilh. Grünstndt 
Liedersol'on, v. Adolf Gerolfingen 
Lilien, Frhr. V' I Sigm.lngolstadt 
Lindensohmit, Wilh. Munohen 
Lindl, Anton Harthausen 
Liniger, Henri Wohlen 
Linsenmayl', Anton Münohen 
Lintner, Kar! Weihenstephan 
LipoId, Franz Wallerstein 
Lisibaoh, Jost Münster 
List, Walther Ulm 
Löher, Franz Münohen 
Lösoh., Albert Münohen 
LössI, Ritter v., Sigm. Wien 
Loew, Max München 
Loew, Riohard Münohen 
Löwenberg, Jakob Vorderweidenthal 
Lommer, Fl'anz Xav. Waldmünohen 
Looshorn, Johann Weidenhühl 
Lottee, Ottmar Leerstetten 
LUber, Paul Hirsohau 
LUC!1S, Josef Deggendol'l' 
LUdwig, Dr. med. Gust. Darmstadt 
Lüst, Otto Aug. St1'aubing 
Lugingor, Joh Geol'g Et'golding 
Lutz, Ludolf Feldkil'ohen 
Luzzenbergel', Franz Münohen 
M. 
MadeT, Hermann 
Maginot, GeoJ'g 
Mahr, Ludwig 
Majer, Max 
Maisel, Hans 
lIfaloOZZi, Johann B. 
Bayreuth 
Rülzheim 
Bullenheim 
Nümbel'g 
Hof 
Enoe 
Schweiz Unt. Gartenstl'. 5/1 Jurispr. 
Bayern ThaI 53/1 Math. 
" Schillerstr. 4/0 R. Mediein. 
" Theresienstr. 10/3 Jurispr. 
" Amalienstr. 23/3 R. Jurispr. 
" Sendlingldetr. 50./2 1'. Medicil1. 
"Türkenkaserne Jurispr. 
" Residenzstr. 10/3 Jurispr. 
Sohlesw.-H. Bareretr. 26/1 Juriepr. 
Westfalen Schillerstr. 15/1 Medicin. 
Bayern N euhausel'str. 33/4 Medioin. 
11 ThaI 41/2 Jurispr. 
" Weinstr. 3/3 r. l\Iediciu. 
" Rumfordstr. 6b/1 Juriepr. 
" Sohillerstr. 29/2 Philolog. 
" BJumenstr. 33/2 Medioin. 
Schweiz Bahnhofplat:t 5/3 Philologie. 
Bayern Sendlingeretr, 3/4 Theolog. 
" Laudwehl'str. 28/3 . Nuturw. 
" Türkenstr. 41/1 Philologie. 
Schweiz Marsstr. 4/3 1'. Medicin. 
Württemberg Sohillerstr. 7/2 Medicin. 
Bayern Schwabingerldstr. 9 Jurispr. 
" Sohützenstr. 9/2 1. Medioin. 
Oeeterreich Rottmanustr. :16/2 Jurispr. 
Bayern Amallenstr. 83/2 Medioin. 
" Amalienstr. 83/2 Juriepr. 
11 Nymphenbgstr. 16a/3 Math. 
" Amalieustr. 51/3 Philologie. 
" . Klenzestr. 10/2 r. Philologie. 
" GlÜckstr. 2/1 Forstw. 
" SenIingerldstr. 57b/4 1lIedicin. I' Amalienstr. 42/3 Phal'm. 
Hessen Krankenhaus ljJ. Medioin. 
Bayern Schillerstr. 46/2 Medioin. 
" Wurzerstr. 16/3 Realien. 
"Georgianum Theologie. 
" Hildegardstr. H/3 Jurispr. 
Bayern Adalbertstr. 15P /3 Jurispr. 
" Sohellingstr. 19/1 1'. Philologie. 
" Sennefelderstr. 13/1 Medicin. 
" ScheIlingstr. 27/2 Phal'm. 
" Schönfeldstr. 20/ I Philolog. 
Griechenland GlÜcketr. 9/4 Jurispr. 
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Maldeghem, Gf. v.Edm. Stotzingen 
Mall, Kar! Fürstenfeldbruck 
Manarakis, .Andreas 8yros 
Manger, v., Julius Oelde 
Ma~gold, Johann Kühbach 
Markl, 11artin Kruckenbel'g 
Marquard, Georg Pautzfeld, 
Marschall, .Albert München 
Martin Ludwig l\Iünchen 
Martini, Paul Dürkheim 
Marx, J osef Kaiserslautern 
Marzell, Heinrich Regensliurg 
Matakianz, Haik Alexandropol 
Mathes, Philipp Gerolsheim 
Ml\tthey, Karl Davenport 
Mayer, Alfred lIüllahen 
Mayer, .Anton Waldershof 
Maye'!', Franz .Amlierg 
Mayer, Fr. Xaver Mauern 
Mayer, Gottlieb Weiden 
Mayer, Josef Passau 
Mayer, Josef Münohen 
Mayer, Josef Mioh. Straubing 
. Mayer, Kar! Hausen 
Mayer, Leonhard Neuulm 
Mayer, Leopold Ueberbaoh 
Mayer, Ludwig Günzburg afD. 
Mayerhofer, Franz Babenhausen 
Mayr, Dionys Eurishofen 
Mayr, J oh. Ev. Ruderatshofen 
Mayr, Julius Pfarrkirohen 
Mayr, Martin Mainburg 
. Mayr, Raimund Lauingen 
Mayrhofer, Gottfried Freising 
Meister, Julius Wabern 
Menn, August Koblenz 
Württemberg Dultplatz 6/0 .Turispr. 
Bayern Senefelderstl'. 7/3 Jurispr. 
Grieol1enland Gabelshel'gerstr. 25/0 Medioin. 
Westphalen Adalbertstl'. 9i/2 Jur!spr. 
Bayern .A.malienRtr 41/1 r. R. JUl·ISPl'· 
" Türkenstr. 8/2 R. Jurispr. 
" Adalbel't8tr. 2d/l Naturw. 
" Hoohbl'üokenstr. 9/2 Jul'ispr. 
" Prannerstr. 15/2 Medicin. 
" .A.dolbertstr. 15P/ll. Jurispl'. 
" Maistr. 17/1 Medioin. 
" Daohauerstl'. 48/3 1'. Nat~rw. 
Russland Sohwabgrldstr. 16/1 Jurlspr •. 
Bayern Georgianum. The~I~gle. 
Nordamerika Goethestr. 4/2 MedIOlU. 
Bayern Sonnenstr. 10/2 Medioin. 
" Adalbertstr. 91/2/0 Jurispr. 
" Sonnenstr. 9/2 Nat~r:v. 
" Mathildenstr. 4/0 MedIOlU. 
" .A.dalbertstr. 9E/2 JUl'ispr. 
" Türkenstr. 11/1 Pharm. 
" Rosenthai 11(1 Phi!olog: 
" Bayerstr. 31/1 r. Jurlspr. 
" Fürstenstr. 18d/2 Math . 
" .Amalienstr. 31/21. Medicin. 
"Georgianum. Theolog. 
" Nymphenbg. 460,/1 Juri~p;. 
" Steinstr. 13/4 MedIolU. 
" Karlsstr 32e/4 1. Jurispr •. 
"Georgillnum. TheologIe. 
" Aroisstr. 8/1 R. Medioin. 
" Theresienstr. 75/2 Philosoph. 
" Sonnenstr. 16 Medioin • 
" Burgstr. 11/3 Math. 
Hessen-N. Amalienstr. 42/2 Naturw. 
ltIennel, Ernst Gotha 
Mennig, .August 'Brake 
Rheinpreussen Ludwigsstr. 17/1 Jurispr. 
Saohsen-Coh.Gotha Adalbertstr. 3/3 Medioin. 
Oldenburg Landwehrstl'. 41/4 Medioin. Menzel, Emil Weissenstadt 
Merken, Franz Geilenkirohen 
Mede, Edmund Münohen 
lIesserer, Otto Straubing 
Metz, Martin .Amberg 
Meusel, .Adolf .Augsburg 
Meyer, Franz MagdebUl'g 
Meyer, Georg Prutting 
:r.r eyr 1, J oseph Grossholzhausen 
Miohels, Xaver Andel'naoh 
Bayern Maximilianeum. Jurispr. 
Rheinpreussen TÜl'kenstr. 23/1 Medicin. 
Bayern N euhauser5'. 31/2 Medicin. 
" Krankenhaus IjJ. l.{edicin. 
" Amalienstr. 31/31. Realien. 
" Amalienstl'. 32/3 Pharm. 
Provo Saohsen Gahelshergel'str. 30/2 Math. 
Bayern Sendlingerldatr. 7/4 Medicin. 
., SendlgrthOl·pl. 10,/21. Medicin. 
Rheinpreussen SOhellingstr. 17/21. Jurispr. 
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I 
Millbaohel' v., Herrn. Focschan \./Rumänien Schwanthalerstr. 21/1 Medicin. 
Miller, Wilhelm München Bayern Elisenstr. 2/3 Jurispl'. 
Miloohe, Alexandel' Passau n Ko.rIsstr. 1'6/3 Pharm. 
Miltner, Ferdinand Bamberg " Fürstenstr. 22/2 r. Jurlspl'. 
Minde, John Riohard Stolpmünde Pommern a. Glockenbach 2d/1 Medicin. 
Moebus, Georg Nürnberg Bayern Karlsstr. 29/1 Pharm. 
Möller, Conrad Ket.ting Schleswig-Holstein KrankenhauBstr. f>/3 Medicin. 
Mohr, Gustuv Landau i/PI. Bayern Amalienstr. 71/0 Forstw. 
Molo v., Franz Kempten " Schommorstr. 76/2 I. Medicin. 
Monasterios Juan Osv. La Paz Amerika Landwehl'str. 11/31. Medicin. 
Montgelas, Gf. Ed. München Bayern St. Annasohlösschen Jurispl'. 
Moreau Frll. v., Ferd. München " v. d. Tannstr. 27/0 JUl'ispl'. 
Morett, August Pfeffenhausen "Thel'esienstr. 10/3 Pharm. 
Morgenroth Ferdin. Münohen " Sonnenstr. 9/21. Jul'ispl'. 
Mornebul'g, Jakob Schwabuoh " Maximilianeum Jurispr. 
Mosbacher, Ludwig München " Amalienstr. 58/2 r. Math. 
Moser, Bel'uhard Hindelnng " Mittererstr. 10/0 Medicin. 
Mosl., Joh. Nep. Waldmünohen "u. Gartenstl'. 101l/0 Philologie. 
Mühlbauel', J oseph Seehor " TÜl'kenstl'. 17/1 l{. Medioin. 
Mühlbaur, Otto München " Amalienstr. 34/1 Medicin. 
~Iüblhausen, August Hamburg Hamburg Amalienstl'. 62/3 Philologie. 
Müller, Anton Sohwnbmünchen Bayern :rrrariahilt'pl. (Au) 1/1 Medicin. 
Müller, Daniel Weilerbaoh "Adalbertstl'. 2c/01. Philologie. 
MülleI', Fl'anz Xav. Oberdol'f " Amalienstl'. 42/2 1'. Philosoph. 
Müller, Joh. Pdedl'. Kirchheimbolanden "ll!athildenstr. 6/3 Medicin. 
l\füllel', Robel't Augsburg " Senefelderstr. 100./31. Medioin. 
Müller, Rudolph Augsbul'g " Rumiordstl'. 1"l.al M4 Jurispr. 
Muggenthaler, J oseph Hebel'tsfelden "Adulbe1'tstr. 18/1 Ju~ispl' .. 
Munolcer, Heinr. F. K. Bayreuth " Adalbertstl'. 15/1 . PhIlologIe. 
i'Iussgnug, Julius Regensbul'g "Landwehrst1'. 23/1 r. Medioin. 
N. 
Narbutt v., Stanisl. Willlla Russland 11ittel'ersb·. 15/41'. Medicin. 
Neidert, Karl Würzburg Bayern Dachauel'str. 15/2 Medicin. 
Nentwig, Albert Regensbul'g 
" 
Mnrienplatz 29/3 Medicin. 
Nest, Adalbert München n Müllerstl' 8/0 Medicin. 
Nest, Eugen München 
" 
Müllel'stl'. 8/0 Medioin. 
Neukam, Joseph München 
" 
Geol'giallum Theolog. 
NeumaieI', Mux Kil'chbel'g' 
" 
Rumfordstr. 7/3 Medicin. 
Nickel, Hermann Speier 
" 
Knöbelstr. 12/3 Jurispr. 
Niedel'mair, Joseph Moosburg 
" 
Dachau Philologie. 
Niezoldi, Leopold . ßamberg 
" 
Frauenhoferstr. 23 /21, Pharm. 
Niggl, Eugen . Münohen tt Glockenstr. 3/21'. Medicin. 
Niggl, Max Straubing 
" 
Landwehrstr. 35/1 r. Chemie. 
Noder, JaHus Münchell 
" 
Adelgundenstr. 8/21'. Philologie. 
Nübling, Eugen Ulm Württemberg Schellingsstr. 3fJb/0 Jurispr. 
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Nunner, Johann Ev. 
Nusshart, Leonhard 
Niggl, Otto Josef 
o. 
Engelsdorf 
Fl'eising 
Mitterfels 
Obermayr, Max Kreuth 
Obermeyer. Moritz München 
Oberweiler, August München 
Ochsenmayel', Friedr. Ambel'g 
Oekonomides, Athan. Agraphlt 
Oekonomos, Antonius Pyme 
Offenberg, Felix Münster 
Olner, Abraham Binswallgen 
Ohligmacher, Heinrich Stetten 
Ortner, Heinrich München 
Oster:mann, Leopold Freising 
Ostermaier, Paul München 
Oswald, J osef Neuburg a./D. 
Ott, Johann Augsburg 
Ott, Philipp Bernbeuren 
Otto, Reinhard Wiesbaden 
Ow, Frhr., v., Sigm. Regensburg 
P. 
Palmano, Josef Wasserburg 
Panizza, üskar Kissingen 
Passet, Joseph Leop. Mainz 
Pauly, August München 
Pautynski, Ignaz Fe!. Kischinew 
Pawtowsld, Stanislaus Konary 
Pessi, v. Andreas Amberg 
Peters, Gottfried Dülken 
Petz, Johann München 
Pezold, Max Waldsassen 
Pfaffenberger, eonst. Müncben 
Piechler, Ernst Passau 
Planck, Max München 
Planitz, v. d., Ernst München 
Planta, Jacques, Em. Samaden 
Plenagl, lIfattbias Freising 
Plendl, Friedrich München 
P1endl, Karl lIfünchen 
Pöll, Wolfgang Amberg 
Pointner, Franz Siegs dorf 
Bayern Sendlgrldstr. 5b/1 1. Medicin. 
" Rindermarkt 6/3 Phal'm. 
" Gabelsbergerstl'. 50/2 Phal'm. 
Bayern Schellingstl" 30c/1 Philosopb. 
" Residenzstl'. 5/3 Jurispr. 
" Landsbergel'str. 11/2 Medicin. 
" lIfal'ienplatz 29/3 JuriRpl" 
Türkei Bal'erstr. 38a/3 r. Natul'w. 
Griechenland Adalbertstr. 9i/O Philosopb. 
Westpbalen Adalbertstr. 2c/3 r. Jurispr. 
Bayern Rosenthai 5/1 Jurispr. 
" Schellingstr. 13/2 Jurispr. 
" Hirtenstr. 24/2 Philologie. 
., Adalbertstr. 3b/! Math. 
" Promenadeplaf'z 13/1 Medicin. 
" Sonnenstr. 5/5 Medicin. 
" Landwehrstr. 47/31. Medicin. 
" Barerstl'. 29/4 Philolog. 
Hessen-N. Sonnenstr. '23/2 1'. Medicin. 
Bayern Ludwig'sstl') 17/1 Jurispr. 
Bayern Gabelsbgl'str. 49/2 r. Pharm. 
" SchelJingstr. 30/2 Mcdicin. 
HeRRen Canalptr. 19a/0 Medicin. 
" rt:('I~ayern V~terinär~tr. 5/0 1. Nat~r~v. 
",j) R.utliiinien Mlttererstr. 7/3 I. MedlClD. 
Polen Mittel'erstr. lf)/4 Medicin. 
Bayern Amalienstl'. 40/1 Medioin. 
RheinpreusRen Türkenstl'. 30/2 1. Jurispr. 
Bayern v. d. Tannstr. 8/0 R. Geschichte. 
" Ledererg. 5/1 r. JUl'ispr. 
" Sendlgrldst,·. 171M3 Pharm. 
" Adalbertstr. 2d/2 Math. 
" Bal'el'str. 36a/2 Math. 
. " Hessst!'. 8/0 Philosoph. 
Schweiz Adalbertstr. 9i/2 Jurispr. 
Bayern Wiesenstl'. 10/1 Jurispr. 
" Goethestl'. 3/1 r. Jurispr. 
" Goethestr. 3/1 r. Jurispr. 
" Briellnerstr. 47/2 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
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Poschenrieder, Franz Bl'uckdorf 
Potamianos, Nicolaus Beriad 
Pl'anckh, Frhr. v., Sigm. München 
Pl'audakis, J el'otheos Athen 
Praun, v., Paul Rothenburg alT. 
Preis, Willibald Erlangen' 
Preiter, Alois Kempten 
Pr es tel, Franz Xav. Wiggensbach 
Preatele, Guido Thannhausen 
Probst, Josef Nesselwang 
Procop, Wilhelm Thel'esienthal 
Proebst, Max: München 
Provilegios, Aristom. Athen 
Pruggel', Alexander Landshut 
Pühn, Ernst München 
Pürkhauel', Wilh. Rothenburg alT. 
Putßcher, Paul Fürstenfeldbruok 
Putz, Joset' Pfalfenhof'en 
R. 
Raub, Alfl'ed Ansbaoh 
Rabl, li'riedrioh ~Iünohsbölen 
Rahl, Heinrich Münohshöfen 
Rlldlingel', Ludwig München 
Ragl, Joseph Rosenbel'g 
Raidl, Johann Friedbel'g 
RamIo, Kad Münohen 
Raitingel', Karl München 
Rauch, Kal'l Ottmar BaRel 
Raumair, Arthul' Landshut 
Recknagel, Julius K1. I:Teiisbronn 
Reich, Heinrich Wilh. Zweibrüoken 
Reichenbnch GUbtav Auosburg 
Reichert, Rittel' v., K. Mü~chen 
Reichel't, Peter KöniO'shofeu 
Reinhardt, Johann Olte; 
Re~schlc, Friedr. Augsbul'g 
Reiser, Josef Lenggries 
Reiser, Karl August Kornau 
Reitz, v., Ohrist.ian l\lünchen 
Rempe, Karl Lübbecke' 
Rem:, Josef Kempten 
Reschl'eitel', Km'l München 
Rest, Anton München 
Reth, Gustav AlIgsbm'g 
Reutel', Pa.ul Lübeck 
Bayern Thereeienstr. 60/4 r. Philolog. 
Griechenland Landwehl'str. 13/3 r. Medicin. 
Bayern Ludwigstl'. 22/2 Jurispr. 
Griecbenland ScheUingstr. 62/4 I. Philolog, 
Bayern Theresienstr. 83/1 Jurispl'. 
" Goethestr. 11/1 r. Philolog. 
" AmalienStL•• 41/2 Jurispr. 
" Adalbertstr• 15/1 R. Philolog. 
" Glockenstr. 5/4 Judapr. 
" Scbellingstr. 12/3 Philolog. 
" Maximiliauepl. 21/21. Philolog. 
" Hildegfll'detr. 20/1 1'. Jurispr. 
Griechenland Schellingstl'. 7/2. Philolog. 
Bayern Wurzerstl'. 16/0 Jurispr. 
" Ludwigstr. 1/"J Jurispr. 
" Sche1lillgstr. 13/3 1. ~Jlarm. 
" Senefeldel'stl'. 7/3 Medicin. 
" Schommel'str. 14c/2 Medicin. 
Bayern Bal'erstr. 18d/2 1. Forstw. 
" Marsstl'. 34/2 Jurispr. 
" Marsstr. 34/2 Medicin. 
" Amalienstr. 39/1 R. Cameralia. 
"Georgianum Theologie. 
" Amalienstr. 92/4 r. Jurispr. 
" .. Gcorgianum 'rheologie. 
" Altheimereck 20/3 Jurispr. 
Schweiz Luitpoldstl'. 14/1 Chemie. 
Bayel'D Amaliells t1'. 42/3 Philosopll. 
" Scllillel'str. 1/3 Pharm. 
" Gabelsbergerstr, 86/0 Philolog. 
" Karisstrasse 10/0 1. Jurispr. 
" Fürstenstr. 22/3 1. Mediein. 
" WUl'zel'stl'. 4/9' Philulog. 
Schweiz Adalbe\'tstl. 9K/' Jurispr. 
Bayern Marsstl' . 2/2 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Schellingetr. 7/1 1. Realien. 
" Ismaningerstr. 34/1 .Medicin. 
Westfalen Adalbertstr. 9h/0 Juriepl'. 
Bayern Amalienstr. 47/3 R .• Turispr. 
" SchcJ1ingstr. 49/3 Medicin. 
" He1'l'nstl'. 6/1 Medicin. 
" Schommel'str. 140./2 Modicin. 
Liibeck Uoethestr. 4/2 Medicin. 
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Rheude, Friedr. Germersheim 
. Rheude, J ohann Gel'mersheim 
Richter, Josef RegensbuJ'g 
Rid, Ludwig Weilheim 
Riedel, Georg Elmstein 
Riedei, Kar! München 
Riehl, Ecltbert München 
Riemerschmid" Hein. Wien 
Rieser, Otto Batlehausen 
Ripperger, Karl Regensburg 
Rippler, Max Stadtbergen 
Ritter, Adolf München 
Ritter, Georg München 
Ritter, Johann Karl Uffenheim 
lWter, Joseph Oberköblitz 
Röckelein, EmU München 
Röckl, Sebastian München 
Röhrig, EmU Bamberg 
RöhrIe, Oscar lsny 
Röhre, Heinrich Wilh. Humburg 
Römer, Georg Landshut 
Röper, Otto Essen 
Roesgen, Paul München 
Rogger, Alois Schenken 
Rohn, Kal'l Schwanheim 
Rohs, Gustav Elberfeld 
Roos, Wilhelm Homburg 
Rosenstein, Leo Danzig 
Rosentl'eter, Albert Abl'au 
Roten, v. Eduard Raron 
Roth, Albert S. E. München 
Roth, Fl'anz ' Regensburg 
Roth, Friedr. München 
Rother, Alfons Neul'od 
Rothschild, Nathan Münohen 
Rll,bner, Max München 
Ruchte, Ludwig Wiggensbach 
Rucltgaber, Robert Mel'gentheim 
Rübel, Jahob OberstaufenlJach 
RUbeU, Heinrich Pirmasens 
Rück, Rad Tirschenl'euth 
Rücltnel', Heinrich lIildburghausen 
Ruist-Ohling, Claus Pogum 
Runge, Karl Bremen 
Rupprecht, J uUus München 
Ru~sch, Michael Eulenried 
Bayern Amalienstl'. 39/3 Math. 
" Thel'esienstr. 71/2 Medicin • 
" Damenstiftsstr. 5/3 Philolog. 
" Tegernseerstr. 2/'2 .. Medicin. 
" Schellingstr. 19/1 r. Philolog. 
" Theresienstr. 70/1 Ohemie. 
" . Ob. Gal'tenst1'. la Medic!n. 
Oeatel'l'eich Maximiliansstr. 37/1 Ohemle. 
Schweiz Amalienstl'. 44a/1 1'. Philosoph. 
Bayern Adalbertstl'. 3c/l Jul'ispr •. 
"Georgianum Theologie 
" Landwehrstr. 1/3 1, Jurispr. 
" Landwehrstr. 1/3 Pharm. .' 
,. Amalienstr. 63/1 Philolog. 
" Unteranger 17/1 Jurispr. 
" .Augustenstr. 68/3 1. J urispr. 
" Ohlmüllerst 24/1 Philolog. 
" Augustenstr. 77/1 FOl'stw. 
Wurttemberg Karlsstr. 10/1 Phal'm. 
Hamburg Amalienstr. 62/3 Philolog. 
Bayel'll Türkenstl'. 42/2 R. Phih\soph' 
Rheinpl'. Theresienstr. 86/3 Jut'ispr. 
Bayern Al'oisstr. 3/1 Ohemie. 
Schweiz Thel'esienstr. 7/3 Jurispr. 
Hessen Gabelsbgstl'. 2g/3 1'. Math. 
Rheinpr. Ludwigsstr. 71/1 Jurispr. 
Bayern Bogenhausen Philolog. 
Provo P!'eussen Thel'esiellstr. 63/1 JUl'ispr •. 
,,<.~eorgianum TheologIe 
Schweiz Sonnenstr. 5/2 Medizin. 
Bayern GlÜckstr. 7a/2 1. Jurispl'. 
" Müllerstr. 16/0 Medicin. 
" Löwengrube 18/0 Realien. 
Schlesien Bal'erstr. 35/3 JUriSP1·. 
Bayern Landschaftsgasse 5/1 Medicin. 
" Sendling'erst!'. 6t1/1 I. Medicin. 
" Adalbel'tstr. 15/1 Math. 
WÜl'ttembel'g 'rheresienstr. 53/3 Pharm .. 
Bayern Lundwehl'str. 14/2 I'. Medicin. 
" Amalienstr. 54/1 R. JUl'ispl'. 
" Sohellingstr. 31/3 1. Philolog. 
Sachsen-~L Amalienstr. 50/1 Jurispr. 
Hannover Knöbelstr. 1/0 PhiloJog. 
Bremen Bal'erstr. 38/3 Philosoph. 
Bayern Burggasae 16/2 Jurispr. 
" Thalkohnstr. 101j,a/1 Pharm. 
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Namen. Heimath. . Wolmung. Studium. 
========+=========~~====~~ 
s. 
Sämmer, Josef 
Bämmel', Josef 
Sakellaropulos, Mioh. 
Salfner, Ferdinand 
SaIger, Lorenz 
Samwer, Ernst 
Bandner, Karl 
Bauer, Max 
Bauerborn, Johann 
SChäffel', J osef 
SChäffler, J osef 
SChäffler, Lorenz 
SChäfler, Jaoob 
Schärfl, J oaef 
Schätz, August 
Schätz, Ludwig 
Schalkhausser, li'riedr 
Schall~r, Michael 
SChauz, Georg 
Schedel- Gl'eiffenstein 
München 
Stadtamhof 
Epirus 
Nürnberg 
Weinried 
Bayern Amalienstr. 58/4 Jurispr. 
" Gabelsbgrstr. 25/2 r. Philolog. 
Griechenland Amalienstr. 71/2 Naturw. 
Bayern Sonnenstl'. 10/2 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Gotha Sachsen-eob.-G. Adalbertstr. 9k/1 Math. 
Bayern Ludwigstr 27/1 Medicin. München 
Günzburg 
Montabaur 
Gl'osswal'dein 
Reuth b. Kastl 
Than 
München 
Schongau 
Haag 
Hang 
München 
Schmidmühlen 
Nordheim 
" Türkenstr. 50i1 Pharm. 
H~,ssen-N. Adalbertstr. 3/2 1'. Math. 
",. Ungarn Landwehrstr. 2'J/2 Pharm. 
Bayern Jägerstr. 16/1 R. Jurispr. 
" Sendlingerldstr. 56/2 Medicin. 
" v. d. Tannstr. 17/4 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Schellingstr. 19/3 r. Jurispr. 
" Sohellingstr. 19/3 Math. 
" Sohommerstr. 8/2 Medicin. 
" Amalienstr. 48/1 1. Philolog. 
,,:M:aximilianeum Cameralia. 
v.,Otto Trieb " Spitalgasse 13/2 1. Jurispr. 
SChefbeck, Johann Straubing " Marsstrasse 8/4 I. Medicin. 
SChegg, Andreas Westendorf " Kreuzstr. 7/2 Medicin. 
SCheibe, Anton München " Stieglmayerpl. 2/4 Chemie. 
Schelhass v., Rudolf München " Karlsstr. 34/3 Jurispr. 
SChenk, Andreaa Poppenhausen Baden Perusastr. 11/4 Jurispr. 
SChermbacher, Fr. Xv. Eichstätt Bayern Louisenstr. 30/1 Medioin. 
SChieder, Frz. Seraph Nürnberg " Veterinärstr. 3/0 Realien. 
Schierlinger, Ernst München " Arcisstrasse 32/1 Philosoph. 
SChierlingel', Franz München " Arcisstrasse 32/1 Jurispr. 
SChiller, Adalbert Ettenbeuren "Georgianum Theolog. 
Schillinger, Albin Rosenheim " Hildegardstr. 19/3 Chemie. 
Schinagl, Frz. Karl Neukil'chen b. hl. BI. "Adalbertstr. 3a/1 Realien. 
SChincke, Adulf Hedemünden Hannover Maximiliansstr.10/4r. Medicin. 
Schintling v., Hans München Bayern Barerstr. 33/2 1. Jurispr. 
SChlaffner, Heinrich Alzgern " 'rhalkirchnel·str. 9b/1 Jurispr. 
Schlecht, Osknr Kinding " Bchellingstr. 3 1. Jurispr. 
Schlederer Ludwig München " Schellingstr. 30/1· Jurispr. 
Schleiermachol', Ludw. Darmstadt Hessen Barerstr. 27/2 r. Math. 
Schleisinger, Karl München J Bayern Knöbelstr. 5/1 Philolog. 
Schlesinger, Karl Jassy Rumänien Petersplatz 8/4 Medicin. 
Schlichting, Frz. Xav. Reichau Bayern Sendlingldstr. 10/3 r. Medicin. 
Schlissleder, Josef Wasserburg " Ludwigsstr. 17/1 Medicin. 
Schlösser, Karl München " G!ückstl·. lall Medicin. 
Schl08ser Max München Bayern v. d. Tannatr. 'd/3 Naturw. 
Schlothauer, Karl Salzungen Sachsen-Mein. Barerstr. 16/0 Jurispr. 
~ 
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Namen. Hetmath. Wohnung. Studium. 
SOhmaderel', JOBef Münohen 
SOhmid, Benedikt Mayerhöfen 
SOhmid, Joset' .A.ltenstadt 
SOhmid, Josef MinBing 
Bayern Marsstr. 33/0 Philolog. 
" .A.malienstr. 42/1 r. Mathm. 
" Sohraudolfstr. 10/2 Philolog. 
" .A.malienstr. 65/1 R. Philolog. 
" Rottmannstr. 9/0 Chemie. 
" Sohellingstr. 52/3 I. Juri~p.r. 
SOhmidbauer, Lamp. Buch a. E. 
SOhmidt, .A.ndreas .A.ugsburg 
SOhmidt, Felb!: Maria Moosbaoh 
SOhmidt, Friedrioh Eisleben Provo 
SOhmidt, Riohard Oberlangenstadt 
" .A.ltheimereck 3/1 Med1cm. 
Saohsen Karlsstr. 32c/2 Medioin. 
SOhmidtbauel', Ma::.:: Simbaoh a. I. 
SOhmidt, J. Georg Lauf 
SOhmitt, Joset' München 
SOhmüoker, .A.nton Oeatereiden 
SChmüoker, .A.ugust Oestereiden 
SOhnaufer, Karl Wilh. Grosslottwar 
Sohneid, Max Ebersbel'g 
SOhneider, Christian Münohen 
Sohoberth,Joh. Gg. Jul. Dinkelsbühl 
SOhoCh, Gustav München 
Sohödtl, Jakob Münohen 
Schön, Max .A.ugsburg 
SChönohen, Ludwig München 
SChöttl, Georg .A.delsried 
Scholl, Karl .A.ugust Büllingen 
SChorer, Joh. Baptist Dirlewang 
Sehottmeyer, .A.nton .A.bensberg 
Schrank, Georg Kötzting 
SOhrank, Michael Frontenhausen 
SChraudolph, Jgnatz Sonthofen 
Sehredingel', Karl Passau 
Sohreiber .A.nton .A.ugsburg 
SOhreiber, Frz. Paul Buoh 
SOhreiner, Hans Vieohtaoh 
SOhreiner Josef SOhöllnstein 
Bayern v. d. Tannstr. 9/1 R. Philolog. 
" Sohönfeldstr. 20/2 Pharm. 
" Barererstr. 18b/3 Thedlog. 
" Promenadestr. 3/2 R. Me~ioin. 
Westphalen .A.dalbertstr. ge/'J .lur1spr. 
" .A.dalbertstr. ge/2 Philolog. 
Württemberg Ludwigsstr. 17/1 Pharm. 
Bayern Geol'gianum The~l?g. 
" Maximilianspl. 1/1/1 M
J 
e~10111. 
" SOhellingsstr. 29 1 ur~spr. 
" Maximilianspl. 9/2 JUl'ISpr. 
" Karlsstr. 46/0 Jurispr. 
" v. d. Tannstr. 23/0 R. Jurispr. 
GlÜokstr. 10/4 Philosoph. 
" Lo.ndwehrstr. 23/1 ~Iedicin. 
" / M d' . Rheinpr. Sendlingldstr. 10 3 r. e 10111. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" .A.da1bertstr. 16/0 r. Pha:~. 
" Schillerstr. 30/2 .Med10111. 
" Schillerstr. 6/1 1'. Medicin. 
" .A.ngerthorstr. 2/1 Me.dioin. 
" Reaidenzstr. 6/2 Phllolog. 
., Heustrasse 4/1 i\le~icin. 
" Barerstr. 26/3 Jurlspr. 
" Jägergasse 2/1 Pharm. 
SChreiner, Martin Trum 
SOhröder, Friedrioh Stadelhof b. FÜl'th 
SOhrödel', Hugo Straubing 
" .A.dalbertstr 15% 1. Mathm. 
" Reiohenbohstl'. 20/3 Realien. 
" Schellingstr. 46/~ 1\Iat~n:' 
" Landwehrstr. 55/2 Mediclll. Sohuegraf, Max Münohen 
SOhühlein, Franz Merkendorf 
SOhülein, Heinrioh Wallers tein 
Schütz, David Waltenhofen 
Sohütz, Hans Marohtrenk 
Sohützinger, Hnr. Oso. Weissenburg a. S. 
Sohuh, Martin Landahut 
Bohuler, Hubert ZweibrUoken 
Sohuler, Karl Zweibrüoken 
SOhultheis, Ludwig .A.ugsburg 
Sohumacher, Wilh. Obertnoschel 
" WÖl'thatr. 9/2 Pharm. 
" Barerstr. 18b/3 Philosoph. 
\) Sendlingel'str. 29/2 Med~o~n. 
" Maistrasse 64/2 1. Medio.lU. 
Oesterl'eich Sohellingstr. 29/1 Ohem1e, 
Bayern .A.da1bertstr. 3b/0 Phi1?I?g. 
" Sendlingerthorpl. 2/3 Me~lClU. 
" .A.malienstr. 45/3 JUl'lspr. 
" Theresienstr 2/ö Jurispr. 
" K/1,rlsstl'. 34/4 Medicin. 
" Schellingstr. 31/3 Pharm. 
-
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, Namen. 
Schuster, Frz. Xaver 
Schuster, Josef 
Schuster, Wilhelm 
Schwabe, Karl Gust 
Sohwaier, Martin 
Schwaiger, .A.lois 
Sohwanzer, Adolf 
Sohwarz, ~arl 
Schwarzbauer, Jh. Jos. 
Schwarzenbek, Max 
Sohwarzwälder, Frd. 
Schweiger, Martin 
Schweiger, Mathias 
Schweinbel'gel', J osef 
Schwertfeiner, Hugo 
Sebald, Gustav 
Sebald, Hermann 
Seefried - Buttenheim 
Frhr. v., Hans 
Seelos, Alois 
Seibel, Max Georg 
Seibel, Karl 
eidl, Franz Xaver 
eidl, Oskar 
eifert, Wilhelm 
eipel, .A.rnold 
eitz, Karl 
elinka, Alwin 
eltzer, Albrecht 
emenoif, Th., Dr. med. 
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enden v., Hermann 
eningel', Ludwig 
~epp, Bernhard 
S 
S 
ellP, Hans 
ettele, Johannes 
eydel, Karl 
eywald, Ludwig 
iehlern v., lleinrieh 
ienz, J ohann ' 
jess, Karl 
immonds, Mords 
indersberger, Anton 
irch Alexander 
onnenburg Falkner v., 
Oaltar 
onner, Alois 
onner, Max 
o tel' S Y Karl 
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Heimath. 
Regensburg Ba,yel'n 
München 
" Plattling 
" Dresden Sachsen 
Bl'eitenbl'unn Bayern 
Münohen 
" Müncrhen 
" Schwabach 
" Dorfbach 
" Traunstein 
" Diedesfeld 
" Neuburg 
" Grabenstadt 
" Reinhardshausen 
" München 
" Nürnberg 
" Nürnberg a/D. 
" 
Bamberg 
" Füssen 
" Dillingen 
" Dillingen 
" Au b_ Freising 
" Holzkirchen 
" München 
" Landshut 
" München 
" Warthauson WÜl'ttemberg 
Bromberg Posen 
Wol:ogda Russland 
Aurich Ostfriesland 
Fassau Bayel'n 
München 
" München 
" Augsburg 
" München 
" Empfing 
" München 
" lGeinel'dlingen 
" Landshut 
" Hamburg Hnmburg 
Nabburg ßayern 
Unterkammlach 
" 
Moosburg 
" Dingolfing 
" DingoHing 
" Münohen 
" 
= 
Wohnung. Studium. 
Gabelsbergerstr.43/1 Mathm. 
Ludwigstr. 17/1 l\fedicin. 
Schellingstr. 16/2 Philosoph. 
J osefspitalstl'. 1/2 l. Medioin. 
Adalbertstr. 8/3 Philosoph. 
Färbergraben 1/3 Medioin. 
Karlstr. 34/4 Mathm. 
Sohommerstr. 1811./11 • Medicin. 
Landsbergerstr. 27/2 Realien. 
Sohillerstr. 49/2 Pharm. 
Theresienstr. 6/1 Jurispr. 
Dachauerstr. 12/0 Naturw. 
Elisenstr. 7/0 Medicin. 
Georgianum Theolog. 
Senefelderstr. 10b/3 Medicin. 
Türkenstr. 71/3 1. Jurispr. 
TÜl'kenstr. 71/8 1. Botanik. 
Amalienstr. 80/0 Jurispr. 
Steinheilstr. 2/3 Medicin. 
Kanalstr. 38/1 Philolog. 
Kanalstr. 38/1 Medicin 
Daohauerstr. 22/1 Philosoph. 
Georgianum. Theolog. 
Schillerstr. 29/1 Philolog. 
Sohellingstr. 9/0 Jurispr. 
Briennerstr. 9/0 1. Medicin. 
Adalbertstr. 2dJ2 1. Pharm. 
Türkenatr. 53(0 Philosoph. 
Briennerstr. 36/1 Medicin. 
Maximiliansplatz 13(3 Pharm. 
Rindermarkt 12/2 Pharm. 
Ob. Schönfeldstr. 1/1 Geschieht 
Ob. SChönfeldstr.l/la Jurispr. 
Georgianum Theolog. 
Schwanthalerstr. 9/2 Medicin. 
Tannenstr. 12/8 1'. Philosoph. 
Theresienstr. 11(2 Jurispr. 
Sonnenstr. 1:;'(8 r. Jurispr. 
Dachallerstr. 12(1 1'. Pharm. 
Schommerstr. 10/2 r. Mediein. 
Schellingsstr. 48/0 Forstw. 
Georgianum Theolog. 
Sennefelderstr. 9/2r. Mediein. 
Marsstr. 4/3 Pharm. 
Landwehrstr. 5/0 Pharm. 
Karlsplatz 7/2 Jurispr. 
4* 
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Namen. Beimath. JiJ7onnung. Studium. 
Spatz, Bernhard München 
Sperl, Clemens Regensburg 
Spiringer, Frz. Xav. Straubing 
Spitzl, Joset' Wiesham 
Sponheimer, Xaver Dillingen 
Sprenglel', J osef Augsburg 
Stadelmeyer, Ernst Münohen 
StadIel', J osef Bergel 
Stahl, Georg Nikolaus Regensburg 
Stahl, Ph. J acob Oberdorf 
Stambel', Josef Landstuhl 
Stamer, Josef Landau 
Stangl, Franz Nittenau 
Starke, Theodol' Bernburg 
Staub, J osef Stans 
Stuubel', Anton Regensburg' 
Stnudinger, J oh, Bapt. Aichaoh 
Staudinger, Jaoob W8,llersdorf 
Stavenhagen, K, G. E. Talsen 
Stechele, Max Dinkelschel'ben 
Steichele, Frz. Sero Kl'umbnch 
Steil, Friedrioh Hofdorf 
Steiner, Alexand. Dr. Wien 
Steiner, Leo Leub 
Steiner, Martin Dagmersellen 
Steinheim, Hermann Paderborn 
Steinhuhel', Ludwig Aidenbach 
Steinmann, Gustav Braunschweig 
Stempfie, Adolf Pfaffenhofen 
Stengel Frhl'. v., Karl Passau 
Stengel Frhl'. v" Karl Münohen 
Stel'nfeld, Alfl'ed ßfünohen 
Stettner; Joh. Thom, Lin'dau 
Steyrer, l'heodor Passau 
Stiefel, Abraham Hammelburg 
Stooker, Josef Wald 
Stookmayer, Georg München 
Stöokle, Marzell Kimratshofen 
Stöoklhuber, Karl München 
Stölzle, Remig lliel'tissen 
Stöpel, August Landau 
Stössl, Ludwig Eiohstätt 
Stolll'eithel', Max Mindelheim 
Stout, Emanuel München 
Stl'assel', Alfr. Leop. Dillingen 
Sb'asser, Conrad Oberbergki.rohen 
Strauch, Emi! Augsburg 
Strebel', Ignaz Münohen 
Bayern Augustenstr. 2/1 Medioin. 
Amalienstl'. 71/0 r. Pharm. 
"  Karlsstr. 320/0 Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Augustenstl'. 24/2 Realien. 
" Blumenstr. 37/3 Medioin. 
" Sendlingerthpl. 6a/l Pharm. 
" Sendlingldstr. 10/2 R. Medicin. 
" Sohellingstr. 43/2 1', Jurispr. 
" Theresienstr. 82/2 IPhilOSOPh, 
., Herrenstr 28a/1 Realien. 
" Sendlingerthorpl. 1/3 Medicin. 
" Schillerstl'. 30/0 R.IJUrispr. 
Anhalt Gabelsbel'gel'stl'. 7/'2 Philosoph 
Sohweiz Sohellingstl'. 30e/2 1, Theolog'. 
Bayern Amalienstr. 'ö0/1 r. Realien. 
" Neuhauserstr. 30/3 Mcdicin. 
" Amalienstr. 51/2 1. Philolog. 
Russland Schellingstl'. 30d/O r. Philolog. 
Bayern Weinstl'. 13 Medicin. 
" l'hereslenstl'. 4/2 r. Realien. 
"UeorgianUlll Theolog. 
Oeetel'reioh Löweng'l'ube 4/1 Philosoph. 
Schweiz Orlandostl', "1/3 lIIedicin. 
" 'l'heresienstr. flÜj2 Jul'ispl'. 
Westphalell Schellingstl'. -i6/::! JUl'iapl'. 
Bayern Bal'el'str. 27/13 lIIedicin. 
Bl'aunschweig lIfathildenstr. B/l R. 1. Natul'W, 
Bayern Mitterel'stl'. 6/::! 1. Realien. 
" . Schellingstr. ö!lh/l Mathm. 
" Museumstr, 1/3 I. Philosoph. 
" Kaufingerstl'. 9/2 }ledicin. 
" Amalienstl'. 72/3 Philolog. 
" Adalbel'tstr. 3b/1 Pharm. 
" Salvatorstl'. 9/3 Philolog. 
"Georgianunl Theolog. 
" Theresienstr. 15,1 Jurispl'. 
" Schellingstl'. 28/"4 Philosoph. 
" Rennhahnstl'. 1/"2 Jurispr. 
" Adalbel'tstl'. 1il/3 Philolog. 
" Schellingstr, 19/2 Naturw. 
" Dreifaltigkeitspl. 2/1 Jul'ispr. 
" .A.dalhertstl'. 19/1 Medioin. 
" . Sendlingel'thol'pl, 1/4 Medicin. 
" Sendlingel'stl'. 9/2 Mathm. 
" Barel'stl'. 18d/::I Jurispl'. 
" Senefelrlstl'. 1ö/1 R. Naturw. 
" Altheh.uereck 19/1 Medicin. 
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Namen. Heimath. Wohnung Studium. 
Streber, von, AloiR Niedel'viehbach 
Streckel' Eduard Hohelll'oth 
Strehl, Friedrich München 
Stummer, Peter Altenkunstadl: 
Sturm, Karl LandsllUt 
Suchin, v., Nikolaus Poltawa 
Suckart, J ohann Obervichtaoh 
Suida, Wilh., Dr. phil. SofienthaI 
T. 
Taem:el', Hermann LoderBleben 
Taeublel', Friedrich Freising 
Tann - Rathsamhausen, 
Bayern Sendlingerthorpl. 1/4 NatUl'w. 
" Adalbertstr. 18/1 Jurispr. 
" Heumal'kt 4/4 Medicin. 
" Amalienstl'. 19/2 R. Mathem. 
" Gabelsbrgrstl'. 69/11. Medioin. 
Russland Amalienstr. 23/11. R. Medioin. 
Bllyern Obel'angel' 55/2 Jurispl'. 
Böhmen Knöbelstr. 8/3 Chemie. 
Provo Sachsen Karlstr. 32c/3 
Bayern SchelIingstr. 36/0 
Medioin. 
Jurispr. 
v. d., Frhr., Rudolph Münohon " Schellingstr. 1/1 Juriapl'. 
Telser, Friedrich Scheaslitz " Theresienstl'. 3/0 Pharm. 
Tertsch, Leopold IgJau Oesterreich Königinstl'. 1/1 Philos, 
Tesamal', Robert DanziO' Provo Preussen Adalbertstr. 13/1 Jurispr. 
ThaIhofer, Michael Aichn~h Bayern Georgianum Theologie. 
Thannheimel', Jos. A. Tiefenba<'h " Türkenstl'. 41/1 Philologie. 
Thelemann, KaI'! AschaffenbUl,n' "k. Maximilianeum Jurispl'. 
Thier, Joseph Rees <> Rheinpr. Schellingstr. 39b/3 r. Jurispr • 
. Thoma, Franz 1'tfichnol Wicsau Bayern Türlrenstr. 48/1 Jul'ispr. 
Thoma, Peter Passau " Adalbertstr. 15n/3 r. Realien. 
Thurnhubel', J oHeph Untel'bocllillgen "Georgianum Theol. 
Tielking, Wilhelm Stndthacren SrhnumbUl'g-Lippe Hel'zogspitaIstl'. 3/3 Pharm. 
Tinsch, Hermalln Regenshul'g Bayem Gabel~bergerstl" ,3/3 Jur~Bpr. 
TischleI', An ton Landshllt » Schelbngstl'. 36/13 Jurlspr. 
Tönges, Gustav Ad. li:lbedold .Rheinpr. Sohützenstr. 9/3 Pharm. 
Tl'iendl, Otto St. John,nlliskil'ch Bayem Dienel'strftHSe 5 Philos. 
Tdel', OHo Zweiln'iiclren "Ludwigsstr. 17/1 Jurispr. 
Tt'inkgeld, Anton Dachau " Schillerstr. 8/3 1'. Medicin. 
Trost, Johann Bapt. Haunsttitten "Amaliellstr. 21/Ufgb. Jurispr. 
Tschofon, Jobnnn 1If. Rludonz Oestet'reich Amlllienstl'. 448./1 1'. Philos. 
Tümpel, Kurl Gothlt Sachsen.Cobmg-Gotha Adalbel'tstr. 9k/1 Philos. 
Tiil'lrheim, Julius Hamhllrg Hambul'g l'lfit.terel·str. 11/3 r: lIfedicin. 
Türkheim, Leo Hamburg "AdaJbertstr. 15n/3 Philologie. 
Tymowsld, Y., Johann Wal'schan polen (Russ.) v. d. Tannatr. 23/0 Medicin. 
Tzulkafl, Constant. J. GOl'enz Macedonien Bal'erstr. 18b/l 1. Philolog. 
u. 
UlIinger, Joaeph 
Ulrißh, Juliu.tl 
Ungemach, Auton 
Kelheim 
München 
1\fünnerstadt 
Bayern Senefelderatr. 9/0 Juriepr. 
" KarlRtrasse f,1/0 r. Jurispr. 
» Barerstr. 25/0 Jurispr. 
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Namen. Hez·math. Wohnung. Studiurn. 
Unold, von, Theodol' Memmingen 
Urban, Franz Wolfratshausen 
Urbanczyk, Ernst~Paul Ratibol' 
Uttendorfer, EmU München 
Utz, Georg Furth 
v. 
Verge, Eduard Straubing 
Versen Max Düsseldorf 
Vierling, Anton Weiden 
Vital, Andreas Fetan 
Voelderndol'ff, v.,Frhr. 
Karl München 
Voelk, Heinrich München 
Voelk, WilheIm München 
'V ogel, Peter Uehlfeld 
Vogelgsang, Ferd. Wallerstein 
V ogl, Karl Nördlingen 
Vogtherr, Franz Lehrberg 
Bayern Amalienstr 90/0 .Jurispr. 
" Salvatorstr. 141M3 l\Iedicin. 
Schlesien TÜl'Icenstr. 3 2. R. p. Phlll'm. 
Bayern Sendlingerstr. (i3/3 Theol. 
" Wurzerstr. 8/4 Pharm. 
Bayern l\Iünzstr. 8/3 
Rheinpr. Goethestr. 17/3 
Bayern Landwehl'str. 16/3 
Schweiz Adalbertstr. 2a/2 
Pharm. 
Medioin. 
l\Iedicin. 
Jurispl'. 
Bayern Promenadeplatz 20/1 Jurj~p:. 
" Reichenb.-Stl'. 29/:m. Me~ICm. 
" Lundwehrstr. 14/3 r. JUl'ISPl'. 
" Schellingstr. 16/1 r. l\lathem. 
" Klenzestr. 20d/4 Philolugie. 
" V. d. Tannstr. 24/2 Philos. 
Voigt, von, Hermann Arnstadt 
V oit, Erwin München 
" Färbergl'aben 33/3 r. Phil?l?gie. 
Schwarzburg-S. Lundwerstr. 30/2 Med~o!n. 
Bayern Briennerstr. 34/3 MedlClll. 
'Volckmar, Erich Aurich 
VOlkhardt, Ernst Jul. Amorbach 
Hannover Heustr. 20a/3 Philologie. 
V ollert, Geol'g Weimar 
Vollmann, Gustav Dinkelsbühl 
Bayern Kal'lsplatz 21/4 Ph~l'm. 
Sachsen-Weim. Amalienstr. 39/2 I. JU~ISPl'·. 
Bayern Königinstr. 210./2 PhIlologIe. 
w. 
Wagenhäuser, Karl München 
Wagner, August München 
Wagner, Franz Xaver München 
Wagner, Guido l\[üncllen 
Wagner, Johann Rob. Rothenburg alT. 
Wagner, Ludwig 1fünchen 
Wagner, Sebastian Landshut 
Walch, Hans A. F. Augsbul'g 
Waldmann, 1fiehae1 Untel'sJ'ied 
Walter, August Karl Dinkelsbühl 
Wangemann, Paulus BaYl'euth 
Wangenheim-Wake,v., 
Frhl'., Adolf, G. W. Wake 
Wankmiller, Karl W. Weilheim 
Wartmann, Eduard Linduu 
Wassermann, Otto München 
Weber, Franz B. Leitmeritz i. n. 
Weber, Hans Siegbul'g 
Weokbecker - Sterne-
feld, v., Heinrich AltöUing' 
Bayern Amnlienstr. 14/3 Pharlil. 
" Adalbertstr. 2d/2 Philologie. 
" PerUAustr. 4/2 R. Philos. 
Landwehrstr. 37/2 r.l\fedioin. 
Theresienstr. 91/0 1. Philologie. 
Reichenbachstr. 8/'J JUl'ispr. 
Krankenhaußstr.l/11. Medicin. 
Amalienstr. 72/3 Ph!los.. 
Schollingstl'. 'J/l R. PIlllologie. 
Schellingstr. 39ae/3 Nuturw. 
ScMfI:'lerstr. 5/4 l\Iuthelll. 
» 
» 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Hannover 'VeteriniLl'str. 1/1 
B!~yern Schellingsstr. 30/3 
" Türkrllstr. 9/3 r. 
" Fl'auenhufcl'stl'. 16 
Oesterl'eieh Barel'~tr. 36j:~ 
Rh.·Preussen Residenstr. 13;:l 
ßayem Fl'auenstr. 8/1 
Jurispr. 
Phul'lIl. 
Phal'lu. 
Jurispl'. 
JUl'ispl'. 
Pharm. 
IMediciu. 
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Namen. Heimat'h. Wohnung, Studium. 
Weegaoheider, Friedr.1\1ünohen 
Weidner, Jaoob Ixheim 
Weigl, Nikolaus München 
Weilmrd, 1\a1'1 Augsburg 
Weil, Wilhelm Bischheim 
Wein, Gustav Landshut 
Weinberger, Ludwig' Zwiesel 
Weing'tl't, ~raurus Lindach 
Weinitz, Franz Bel'lin 
Weinthaler, Frz. Xay, Schöllnach 
• Weiss, Andl'eas Kötzting 
Weiss, August Lenggl'iea 
Weiss, Frz. Xaver Fürstenfeldbruck 
Weiss, Theobald Freising 
Weiss, Wilhelm Retzbach 
Weitbrecht, Friedr. Gl'ossglattbach 
• Weizel, Ohristian Niedel'hausen 
Welzl, l\1ax 1\Iünchen 
Wendland, Frhl', Y., M. Miinchen 
Wel'ller, Brnh. Rb., Dr. Plnuen 
Werner, Josef Hallstndt 
Wen, Sebastian Würzbul'g 
Wel'theimel', Emil Nürnberg 
Wel'theimel', Rai'nel Bühl 
Weatermaier, lIInx, Dl'. Kümpten 
Westel'mayol', Wilh. Mtinchen 
Westrum, . OSCal' Jaoobi~Dl'ebber 
Wette, A.. Hermann Herbern 
Wieland, Frz. Josef Kempten 
Wiest, Anton Schwnlldol'f 
Willy, Rudolf 1\[ee18 
Wilmersdörffer, Jacob München 
Wilmowski Y., Erwin Halle 
Windhaber, Bernh. Oberaudol'i' 
Winiker. mrich Villc. 'rl·jongen 
Winter 'Albert Neuburg a, D. 
Winter; Hans Rauhenstoill 
Wirth, J oh. N ep. Neukirchen 
Wismeyer, Joset München 
Wittenzellner, Josef München 
Wittmann, Fl'anz PaBsau 
Wittmann, Ign. Fl'unz München 
Wittmann, Wilhelm Obel'simten 
Wöhrl, Oonl'nd Zurnhausen 
Woh1fart, Frz. Xav. Buchloe 
Wolf, Max München 
W01ff, Julius Paul Hanten 
Wo1ff, Roman WitrzhUl'S' 
Bayern Barerstr. 29/0 Mathm. 
., Adalbertstr. 16/2 Jurispr. 
11 Johannisplatz 18/3 Philolog. 
" Türkenstr. 42/2 1I1edicin. 
" Amalienstl'. 14/0 l', Jurispr. 
" Münzatr. 8/3 Pharm. 
" Theresienstr. 5/1 Jurispr. 
" Kloster St. Bonifaz Philolog. 
Preuesell Sonnellstr, 3/3 Philolog. 
Bayern Adalbertstl'. 8/0 Philolog • 
" Thel'esienstr. 9/1 Jurispr. 
" Sendlingel'thol'pl 7/0 Medioill. 
"Georgianum. Theolog. 
" Krankenhaus 1. Is. 1\ledioin. 
" Unt. Amalieust. 27/0 Pharlll. 
Württemberg Schellingstl'. 36/0 Pharm . 
Bayern AdalbertstJ·. 3d/2 Jurispr. 
" Bayerstr. 40a/2 Jurispr. 
" Fürstenstr. 1/1 Jurispr. 
Saohsen Türkenstr. 51/2 Jurispr. 
Bayern Bahnhofplatz 5/4 Mathlll. 
" Barel'str. 1711./0 Pharlll. 
" Amalienstr. 44/0 Juriepr. 
Baden Maffeistr. 9/3 Juriepr. 
Bayern Sohillel·str. 5/1 1. Botanik 
" Kar1stsr. 14/0 Medioin. 
Hannover Sohellingstr. 28/2 1. Medicin. 
Westphalell Ludwigsstr. 17/1 Medicin. 
Bayern Amalienstr. 54/1 Jurispr. 
Württemberg Adalbertstl'. 311./2 Pharm. 
Sohweiz Thel'esienstr. 63/3 Jurispr. 
Bayern Theresienstr. 15/2 JUl'ispr., 
Westphalen Theresienstr. 7/2 Mathm. 
Bayern Geol'gianum. Theolog. 
Schweiz Schellingstr. 31/2 r. Jurispr. 
Bayern Rosengasse 2/3 Philolog. 
" Maximilianspl. 12/3 1. Philolog. 
" AmaJienstr. 44/2 Philolog. 
" Mariahilfsplatz 26/2 Philolog. 
" Hundskugl 7/1 IV. Naturw. 
" Steinheilstr, 5/3 Mathm. 
" Schellingstl'. !>2/3 Jurispr. 
Hessen Adalbertstr. 3b/0 Phal'm. 
Bayern Theresienstr. 66/2 Philosoph. 
" Sohillerstr. 5/1 Medioin. 
>' Briennerstr. 9/1 Pharm. 
Rheinpr. Schellingatr. 42/3 Jurispr. 
Bayern Louisen8tr. 44b/2 r. Mathm. 
Name. Heimatk. WOhn=-1tudium. 
Wolfinger, Fr. Xav. 
Wolfrum, Kad 
Wollny, Rudolph 
Wuohrer, Otto 
Wüllner, Ludwig 
Würzburger, Eugen 
Wyss, Xaver 
z. 
lIfiesbaoh 
München 
Nieder-Lössnitz 
Crailsheim 
lIfünohen 
Bayreuth 
Kulmerau 
Zantl, Leo Münohen 
Zacher], Friedrich Kirohloibersdorf 
Zauser, Wilheim lIfünohen 
Zeohel, Otto Freising 
ZeUer, Adolph Tübingen 
ZeUner, Heim. Jos. Passau 
ZeHner, Hermann Eiohstätt 
Zenetti, Johannes München 
Ziegiwainer, Joseph Eiohstätt 
Zientner, Joseph M. Lenzfried 
Zierhut, Fr. Xav. Neu-Ulm 
Zimmermann, Clem. München 
Zink, Eduard Straubing 
Zinlc, Luitpold München 
Zmigrodzld, Michael. lIfedowka 
Zündorf, Friedrich Cöln 
Zwerger, Frz. Borg. Biburg 
Zwerger, Max. Münohen 
Bayern Krankenhausstr. 1/211fedicin. 
" Gabelsbergerstr.8/0R Mu.th. 
Sachsen Nymphenbgerstr. 1/3 Chemie. 
Württemberg Schellingsetr. 2/3 Pharm. 
Bayern Arcostt'. 2/3 Philolog. 
" Gabelsbergerstt·. 6/3 Philologie. 
Sollweiz Schellingsstr. 31/2 r. Juriepr. 
Bayern Goethestr. 15/3 Medicin. 
" ThaI 42/31. lIfath. 
" Corneliusstr. 91/3a/3 Jurispt'. 
" Schönfeldstr. 5/0 Jurispr. 
Württemberg Landwehrstr. 42/0 lIIedicin. 
Bayern Gruftstr. 6/3 Jurispr. 
" Gabelsbergeretr. 8/3 Jurispr. 
II Hildegardstl'. 1/0 lIfedicin. 
" Thereeienstr. 24/2 Pharm. 
"Georgianum Theologie. 
II Karlsstr. 6/2 Jurispr. 
" Karlsstr. 44/0 Chemie. 
" v. d. Tannstr. 23/41. Juriepr. 
" l\Iaximiliansstr. 41/41'. Jurispr. 
Polen AdalbeJ'tstr. 15/1 r. Philosoph. 
RheinpI'. Adalbertstr. 9i/'2 JUl'ispl'. 
Bayern A.dalbertstr. 93/41 Philosoph. 
" Theatinerstr. 39/3 lIfltth. 
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Nachtrag. 
Namen. Haz·math. Wohnung. Studium. 
lJernstein, Max München 
Bilabel, .A.lexander Heidelbel'g 
Brüll, lIfax Bamberg 
Brunnel', Joseph München 
Chabozy, Fran90is Larodde 
Donop, Johann München 
Düvelius, Johann Yechta 
Erhard, Wilh. Miinchen 
Ehrhardt, Adelbert Sangerhausen 
Faubel, Joseph München 
Ferclll, Hans Reichenball 
Freyvogel, Franz Basal 
Fuchs, Wilh. Landau 
Gangbofer, Ludwig Münohen 
Geib, Karl Gries 
Geyr, Theodor Gunzesried 
Hauser, Frieddoh . Nürnberg 
Hebel, Anton Dietmansried 
Heimer, Max, Dr. Wertingen 
Henkel, Moriz RegensbUl'g 
Hoft'manu, Friedr. A ugsburg 
Hollmnnn, Kar1 Jever 
Howard, Georg New-York 
Bayern Theatinerst!'. 6/2 JUl'ispr. 
Baden Amalienstr. 80/2 JUl'ispr; 
Bayern Landwehrstr. 18/1 r. Medicin. 
" Ludwigsstr. 17/1 Chemie. 
Frankrei ch Maximilianspl. 16/4 Literatul·. 
Bayern FrauenlJoferstr. 5{2 Medicin. 
OIdenbul'g Ludwigsstt·. 17/1 Medicin. 
Bayern SCl1ellinß'sstr. 10/1 Jurispr. 
Provo Sachs,en Theresienstr. 71/2 Mathem. 
Bayern Müllerstl'. 51/1 r. Jurispr. 
" Rosenthnl 6/4 'Botanik. 
Schweiz Schwanthalerstr. 66/2 lIfedicin. 
Bayern Karlsstr. 6/2. Jurispr. 
" Schönfeldstr. 17 a/3 Philosoph. 
" Landwehrstr. 13/2 Jurispr. 
" Damenstiftstr. 8/3 Philologie. 
" COl'neliusstr. 7/3 Medicin. 
,. Schwanthlstr. 77/3 r. Medicin. 
" Barel'str. 50/2 Medicin. 
" k. Gnrnisonslazareth Medicin. 
" k. Garnisonslazareth lIfedicin. 
Oldenburg Gabelsbergerstr. 49/1 Medicin. 
Amerika Schellingstr. 30L/1 Jurispr. 
Grieohenland Adalbertstr. 15°/3 Jurispr. Kapetonakis, (;leol'g Kalamnt,~ 
Kahn, Johannes Borkuss Meoklenburg-Sohw. Amalienstr. 62/2 r. Philologie. 
Bayern Altheimereck 11/2 Medicin. KrempI, .Alfons München 
Kühn, Wilhelm Friedberg 
Laible, Friedrich N6rdlingen 
Lischer, Oscar Davenpol't 
Löwenstern, v., Geol'g Sundsacher 
Masurkewitz, Joseph Danzig 
Mitzotakis, J ohannes Canea 
Mutter, Hel'mann München 
Nagl, Josef Landshut 
Neudeggel'. Max Laufen 
Orff, v. Otto München 
Oser, Georg Hofstetten 
Pentenrieder, Bernh. München 
Politis, Nicolaos Kalamata 
Purgold, Kar! Goth~ 
Rikenmann, Bertold Raperswiel 
Rode, Georg Otto Liohtenau 
" äus.K1enzest.20h 1M41tfedi(lin. 
" Sohellingstr. 30a/2 Pharm. 
Amerika Amalienstr. 92/4 Realien. 
Sehleswig Rumfordstr. Sb/2 r. Jurispr. 
Provo Preussen Amalienstr. 58/-J Mnth. 
Griechenland Schwanthalerstr. 11/3 Medicin. 
Bayern Schommerstl'. 1411./2 I1fedioin. 
" Augustenstr. 69/3 Math. 
" Thercsienstr. 63/1 J. Jurispl'. 
" Maximiliansstr. 40/1 Medioin. 
Schweiz Utzsohneiderstr. 9/21. Mediflin. 
Bayern Karlspl. 29/1 Medioin. 
Griochenlnnd Kletzenstr. 6/2 Philologie. 
Sachsen-eob.-G. Ob. Gartenstr. 17 Al'llhäol. 
Schweiz K6niginstr. 7/2 Jurispr. 
Hessen-N. DamenHtiftstr. 61/3 I. Medi()in. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Roth, Kar! ßfünchen 
Rügemel', Karl Astheim 
SchandJ, A.nton Binabiburg 
Schech, Eugen NOl'nbach 
Schminke,H~l'mHeim'. Frankfurt afM.. 
SehoIz, Georg Donauwörth 
Schulte, A.lfred Elbel'feld 
Sehwab, Julius 'Konstanz 
Sebel't, J oaef Pottenstein 
Solymosy, A.ndreas EndrM 
Spiess, Georg Eambel'g 
StadleI' Johann Pllrkstetten 
Stnugl, Thomas A.ufhausen 
Steuel'wald, Wilhelm Gauel'sheim 
Stumpf Dl'. med, Max München 
Tissi, Elugen Micheie 
Traub, l\Iax München 
Tl'llmpp, Paul IIruncben 
'V oltz, Albert München 
Walthor, Peter Sierre 
Webel', Adam Sangerhof 
Weingitrtner, Ernst Bambel'g 
Winter, Karl Neubul'g tt.JD. 
WulJen, l\Ioritz Beidenheim 
Zeeb, Jaeoh Tuttlingen 
Zeilbehl',' 'Anton Grosöbal'dOl'f 
Zeias, J o~eph Landahut 
Bayern Veterinitl'stl'. 10/0 l\Iedicn. 
Bayarn l\Iarienplatz 1/5 Medicin. 
" Gabelsbol'gel'stl'.39j01 Philolog·je. 
" SchiIlel'stl'. 7/2 l\[edicin. 
Hessen-N. Dultgasse 5/1 Chemie. 
Bayern Briennerstl'. 31/0 R. Math. 
Rheillpreussen Ludwigsstl'. 17/1 Naturw. 
Baden Ludwigsstr. 17{1 Philologie. 
Bayern Schellingsstr. 12/2 Jurispr. 
Ungarn Schellingsstr. 30 /3 ~ledir.in. 
" Schellingsstr. 30c/3 Chemie. 
" Tattenbachstr. 3/1 Pharm. 
" Damenstiftsstr. 3/3 Philologie. 
" Amalionstl'. 92/4 Philologie. 
" Glockenstr. 9/3 1. ~redicin. 
Italien Ludwigsstr. 17/1 Jurispr. 
Bayern Sendlingerldstr. 12/2 Phurm. 
" Königinstr. 18/2 Philologie. 
Bayern Göthestr. 12 Medicin. 
Schweiz Dultstr. 2/2 Jurispr. 
Bayern Herzogspitalstr. 13/2 Medicin •. 
" Thel'esienstr. 18/1 Pharm. 
" Krankenhausstr. 1 Naturw. 
" Ludwigsstr. 17/1 Pharm. 
Württemherg Türkenl:!tr. 48/2 Pbal'm. 
Bayern\Ludwigsstr. 17/1 Math. 
" Ludwigsstr. 17/1 Philologi e 
Uebersicht über dis Zahl der Studirenden an der k. Ludwig-Maximilians-Universität München 
-
im Winter-Semester 1876177. 
, I 
Philosophen Summa I 
Theolog. Juristen Cameral. Mediciner Forst- Pharma- I Vortrag 
1. Sect. I TI. Sect. total I Cand. zeuten partial 
I , Hay. Ausl. Bay. Aual. Bay. .l.U8l. Bay. Aus!. Hn:y. t .\<,sl. Bay. Aus!. Hayern 1I11Y· Aus!. 1311Y'1 Aus!. I 
I I 
iBei Abschluss des amtlichen Ver- I 
! zeichnisses waren im Sommer- - i 
2731 11361 Semester 1876 immatrikulirt 731 7 208 86 4 - 235\ 66 205 58 94 881 16 28 18 863 I 
I I Nachträglich wurden mit I \ Genehmigung des Rectofs im-
61 
i 
matrikulirt • • • • • • • 4 I I 4 I' 1 12 4 16 ! I I i' 
:Sobin Frequenz des vorigen 
2051 
11 
-! Semesters . . . . 73 7 212 86 1, 
- 241 70 58 95 38 16 29 18 875 277 115211 I I 
'Hievon sind abgegangen • 13 4 57 6-1 - - 421 <). 82 32 25 20 16 4 8 239 165 404./ . vi ! I 
g 
'Rest für das laufende Semester 60 3 155 22 4 
- 199 33 1~;j 26 70 18 - 25 10 636 l12 748 I , ~euer Zugang dieses Semesters , 10 2 92 83 - 1 66 42 74 31 31 26 9 47 18 329 203 5321 
I i 
:Sohin Frequenz des laufenden I 
51 247\1051 41 1 1265\ 7nl1971 57\ 101144 1 I 721 281965131511280 i ; Semesters • • • • • • 70! 9 ! I 
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11. Ausscheidung nach der Heimath. 
j:"l'nd' h Facultäten: "Ci d I Ph~lOsophi8~he § 01 03 ~ ., ~ ~ \ ~ ..., s .~ ~ "Ci " "" " '" ! .... ~ rn rn .... "" ~ 0 0 I.... t:i p:. Pot 
A. Deutsches Reicl1. 
Bayern 
36 93 2 117 60 35 22 365 Oberbayern -
Niederbayern 
· 
4: 30 1 39 38 13 
- 17 142 
Pfalz. 
· · 
3 31 - 11 13 5 1 2 66 
Oberpfalz • 1 28 - 20 22 10 1 4 86 
Oberfranken ~ 2 12 7 12 11 3 5 52 
· 
-
Mittelfranken . - 16 - 10 11 4: 4 10 55 
Unterfranken 
· 
1 3 1 3 5 3 - 3 19 
Sohwaben • 
· 
23 34 
- 158 36 20 - 9 180 
Summa I 70 ::!4:7 4 265 \ 197 101 9 7:.l 965 
Preu88en 
Brandenburg 
· 
- - - 2 2 
- - -
4 
Schlesien. 1 2 - - - 1 - 2 6 Sachsen 1 2 
- 2 - 2 - - 7 Pommern. 
· 
- 1 - 1 
- - - -
2 
Preussen • 1 1 
- 1 - 2 - 3 8 Posen 
· 
- - - - 1 
- -
-
1 
Westphalen 
· 
'- 9 -- 2 4 1 - - 16 Rheinprovinz 
- 11 - 5 1 8 - 4: 29 Hannover. 1 2 
- 5 2 
- -
1 11 
Hessen. 
· · 
- 1 - 6 5 7 - 2 21 Holstein 
· · 
- 5 - 1 1 1 - - 8 
Summa 11 4: 34 
- ~5 16 22 - 12 113 
Sachsen 
· · 
-
2 
- 3 -- 3 - 1 9 Württemberg 
· · 
-
7 
-
2 5 
- -
11 25 Baden . 
· · 
- 2 
-
2 2 
- -
1 7 Hessen 
· 
- 2 
-
1 1 2 - - 6 Mecklenbur.g-Schwerln 
- 1 1 
- 1 - - - 3 Sachsen-Weimar • 
· · 
- 1 - - 1 2 - - 4 Mecklenburg·Strelltz • 
- 1 
- - - - - -
1 
OIdenburg 
· · 
- '5 
- 5 1 -
- -
11 Braunschweig 
· · · 
- - - - -
2 - - 2 Sachsen-Meiningen 
- 3 
- - - - - -
3 Sachsen·Coburg-Gotha 
· 
- 1 - 1 2 2 
- -
6 Anhalt . . 
· 
- -- - -
1 1 
- -
2 Schwarzburg 
· 
• - - -- 1 - - - - 1 Lippe 
· · 
- -
- - - - -
1 1 Lothringen 
· · 
-
- - - - 1 - - 1 Lübeck • 
· · 
-/- - 21 -
\ 
- I - -
2 Hamburg 
-
--
 4 
- - -
6 
Bremen 
· · · 
- 3 
- 1 1 - - - 5 
Summa IU i 
1
28
1 1 1
20 
l 
19 I 13 I - I 14 1 95 
61 
Faoultäten: 
..; 
Vaterland. 
Philosophische § d 
....l ... 
a:l ci 
0 00 ~ ..; ~~ .s a ~ ~ ~ <> " 00 SI ., " ~ ~ '" '" ... 0 ~ ,J:l = . ... ~ rlI 
.... 
I B. Ausland. I 
Frankreich . - - - - 1 - - - 1 
Griechenland . . - 5 - 5 11 1 - - 22 
Italien - 2 - - - - - -- 2 
Oeste rreich . - 4 - - 4 3 - - tJ Rumänien - ;1- - k - - - - 1$.-" 
Russland - 1 - 8 2 - - - 11 
Schweiz. . 1 29 - 9 2 3 - - 44 
TUrkei - - - - 1 1 - 2 
Ungarn - - - 1 - 1 - 1 3 
Amerika - 1 - 3 I 1 - - 1 6 
Summa IV 
1 /43/-1 öO 1 22 I 9 l- I ii I 107 " m - 28 1 20 19 13 95 
" 
II 4: 34 - 25 16 22 113 
Summa der Nichtbayern o 11U5j 1 1751 07 ! 44 I - I ~~ I ai'f> 
" " 
Bayern 70 :!47 ,j, 265 197 101 9 965 
Totalsumme 75 35~ 5 340 ::154 140 9 100 1280 
Hiezu kommen noch 44 
Hörer, welche ohne immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Besuche 
uer akauemischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesammtlllumme 1324 
